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T O E P E D E A D O 
Berna, Noriembre 15. 
D í c e s e que el acorazado a l e m á n 
"Wlesbaden" se n e g ó a rendirse a loií 
revolucionarios siendo torpedeado por 
é s t o s . A consecueoicia del siniestro 
han perecido 380 tripulantes. 
i gas que han llegado a l a capital de 
B é l g i c a d e s p u é s de su l i b e r a c i ó n , sieii" 
do recibidas por e l pueblo con f r e n é -
tico entusiasmo. 
Desde h o y no h a y c e n s u r a p o s -
tal ni t e l e g r á f i c a e n los E s t a d o s 
Unidos. 
Medida l ó g i c a , p o r q u e c e s a d a 
p r á c t i c a m e n t e l a g u e r r a , q u e h a - i 
bía impuesto l a i n m i x t i ó n d i r e c t a ¡ 
del E s t a d o en las r e l a c i o n e s entre 
particulares p o r v í a d e c o r r e s p o n -
dencia, es n a t u r a l q u e ce se , e i n -
mediatamente, u n a l i m i t a c i ó n d e l 
derecho i n d i v i d u a l q u e s ó l o e l es-
tado de g u e r r a a u t o r i z a y j u s t i -
fica. 
Por ello e s p e r e m o s q u e t a m -
bién en C u b a , y d e s d e h o y , d e s -
aparezca el r é g i m e n d e l a c e n s u -
ra postal y t e l e g r á f i c a . 
Ganaremos todos , p o r q u e se s u -
primirá e l t r a b a j o s u p l e m e n t a r i o 
que i m p o n í a a los f u n c i o n a r i o s d e 
comimicaciones l a l e c t u r a d e u n 
enorme n ú m e r o d e c a r t a s y e l e x a -
men cu idadoso d e las t r a s m i s i o n e s 
te l egráf i cas , y p o r q u e e l c o r r e o 
procedente d e E s p a ñ a y d e los 
Estados U n i d o s p o d r á d i s t r i b u i r s e 
de nuevo c o n r e g u l a r i d a d y r e l a -
tiva p r e m u r a . 
E N T R A D A D E L O S B E L G A S E > 
B R U S E L A S 
P a r í s , Noviembre 15. 
Ksta m a ñ a n a hicieron su entrada 
en Bruse las las primeras tropas bel-
MIJCHO C A U C H O T S I E N O S C A F E 
?íew Y o r k , Noviembre 1(». 
Mr. Otto S. Choltine, de >a Unió . i 
Pan-Amer icana que ha Ihítjfado a es-
ta ciudad, procedente de R i o Janeiro, 
h a asegurado a los periodistas que 
í ' j eron a saludarle quo hay acumula-
da en el B r a s i l l a p r o d u c c i ó n de dos 
a ñ o s de goma e l á s t i c a , en bruto, es-
p e r ó n d o s e tan solo p a r a embarcarla 
que haya buques disponibles, pues l a 
a c u m u l a c i ó n de ese producto d é b e s e 
tan solo a las restricciones marit imas 
por efecto de l a guerra. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que l a cosecha 
de c a f é en el B r a s i l ha sufrido mer-
ma y que no l l o g a r á más qao a las 
dos terceras partes de su volumen 
normal . 
E s t a d i s m i n u c i ó n tan considerable 
ha sido debida a los temporales que 
han hecho estragos en los cafetales 
b r a s i l e ñ o s . 
E s t a s u m a s e h a s u s c r i t o m a y o r m e n t e e n l a H a b a n a . - E s 
e v i d e n t e q u e C u b a , c o m o d e c o s t u m b r e , 
e x c e d e r á d e l a c u o t a f i j a d a . 
(Cont inúa en la p á g i n a S I E T E ) 
Y a se han recaudado $65,491 de 
los J100,0C0 que constituyen l a cuo-
ta de Cuba en la c a m p a ñ a Pr o A l l ' 
vio a l soldado, y como las suscripcio-
nes se r e c i b i r á n por los c o m i t é s has-
ta ei m i é r c o l e s por l a noche, se pue-
de asegurar que esta i s la como es eos 
tumbre t r a t á n d o s e de cualquierp cau 
sa digna, sobresuscrlbira la cantidad 
pedida a ella. Cas i todo el dinero re-
cogido hasta ahora procede de la H a -
bana, pero se sabe que muchas sus-
cripciones se han hecho en el inte-
rior, las cuales a u m e n t a r á n dicha c i -
f ra considerablemente. L o s bancos y a 
empiezan a recibir los Informes de 
sus sucursales y las cantidades a s í 
obtenidas r e p r e s e n t a r á n un papel im-
portante en el resultado total. H a y 
mucho i n t e r é s en l a rival idad entro 
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los bancos para a lcanzar el mejol*' 
record de suscripciones por m e d í » 
de sus agencias. 
C ? d a vez se hace m á s evidente q u » 
los soldados americanos en E ' i r o p a 
t a r d a r á n mucho en ser repatr iados» 
V o l v e r á n , necesariamente a sus ho* 
re s ; pero no por ahora. A l c o n t r a r i o » 
en Washington se acaba de arunc- iar 
oficialmente que n i siquiera se hant 
empezado a formular los planes p a -
r a su vuelta, sino para que marche i i 
a B e r l í n , s i l a a n a r q u í a reinante a l l í 
degenera en una s i t u a c i ó n amenazan-* 
te p a r a l a paz. 
L a s oportunidades Post B e l l u m parit í 
los soldados. 
¿ Q u é oportunidad se me presentará» 
ahora que a c a b ó la guerra? ;BaJ<* 
las nuevas condiciones c ó m o podr<f 
ganarme la ^Ida? 
E s t a s son las preguntas que se ea^ 
tán haciendo miles de soldados amoV 
ricanos, Y p a r a proveer para e l iwi 
(Pasa a la U L T I M A . ) 
Mirando de hito en hito l a obra del i tuna en u n i ó n del Ministro de los E s -
Presidente Wilson, desde que los E s -
tados Unidos entraron en la G r a n 
tados Unidos a l Presidente P o i n c a r é ; 
a l o j á n d o s e cerca del Ministerio de 
Guerra , habremos de reconocer q u ¿ í l a G u e r r a y del Boulevard Saint Ger-
i m -Otra d e s a p a r i c i ó n q u e se 
pone. 
L a de l m o n o p o l i o q u e se h a 
atribuido el E s t a d o p a r a a d q u i r i r 
la harina d e tr igo q u e se c o n s u m e 
en Cuba, c o n e x c l u s i ó n d e los c o -
merciantes i m p o r t a d o r e s . 
Ya en los E s t a d o s U n i d o s h a 
cesado a este r e s p e c t o todo entor -
pecimiento, y l a v e n t a d e h a r i n a 
y la f a b r i c a c i ó n d e p a n e s t á n a l l í 
de nuevo r e g u l a d a s p o r l a s n o r -
mas e c o n ó m i c a s b a s a d a s en l a c o n -
tratac ión l ibre . 
A q u í , en e s t a m a t e r i a se h a c o n -
fundido la i n t e r v e n c i ó n y f i s c a l i -
z a c i ó n — q u e e r a n n e c e s a r i a s , p u e s -
to que se nos h a b í a l i m i t a d o l a 
cantidad que h a b í a m o s de c o n s u -
m i r — c o n l a a d q u i s i c i ó n y l a v e n -
ta; las p r i m e r a s c o r r e s p o n d í a n a l 
Estado, p o r c o n d u c t o d e l a D i r e c -
ción de S u b s i s t e n c i a s , p e r o las s e -
gundas c o r r e s p o n d í a n e x c l u s i v a -
mente a los c o m e r c i a n t e s . L a c o n -
fusión h a b r á s ido i n v o l u n t a r i a ; 
Pero r e i t e r a d a m e n t e la h e m o s 
puesto nosotros d e r e l i e v e . R e i t e -
ración inút i l . 
P e r o esto es a g u a p a s a d a . 
L o n e c e s a r i o a h o r a es r e s t a b l e -
cer la n o r m a l i d a d c o m o se h a 
restablecido en los E s t a d o s U n i -
dos, de d o n d e r e c i b i m o s t o d a l a 
harina de tr igo q u e se c o n s u m e 
U i b a . 
T a m b i é n 
^os todos. 
aunque todos sus e m p e ñ o s y d e v e l e s 
merecieron el aplauso entusiasta y 
ruidoso de Aliados y Norte America-
nos y Neutrales, hay que l legar hasta 
el momento de la r e n d i c i ó n de Ale-
mania, para comparar la en ese ins-
tante a sucesos como l a batal la de 
Lepanto, en que el inmenso tropel de 
turcos fué contenido en l a tercera in-
tentona de dominar a E u r o p a , o en 
Inenor escala cuando T h i e r s l i b e r t ó 
a F r a n c i a de la o c u p a c i ó n alemana, 
llegando el rescate del territorio na-
cional y mereciendo, en medio de la 
apoteosis que se le hizo en la s e s i ó n 
memorable de la C á m a r a en Versa-
11 es, la m a g n í f i c a frase a p o l o g é t i c a 
de L e ó n Gambetta: "He ahí , dilo se-
ña landor con el brazo extendido, a 
Th ier s , el l ibertador del territorio." 
Pues bien, m á s , mucho m á s que 
T h i e r s h a hecho Mr. "WHson, y tanto 
como el contener en las aguas de L e -
panto a l a Media L u n a que amenaza 
ba ahogar l a l ibertad del mundo. 
Y ahora, pocos dais antes de fir-
marse las condiciones del armisticio, 
Roosevelt y Taft directores de una 
ciega c a m p a ñ a part idaris ta agitaron 
toda l a U n i ó n A m e r i c a n a pretendien-
do que Mr. W i l s o n q u e r í a ser un au-
t ó c r a t a , que t e n í a tendencias H p e -
rial is tas y sobre todo que enfrenta 
de las 14 condiciones de paz del dis 
curso del Presidente de 8 de E n e r o 
de 1917, ellos proclamaban una sola: 
"la r e n d i c i ó n incondicional de Alema-
nia." 
P a r a medir l a Inmensa equivoca-
c i ó n de esos dos p o l í t i c o s onceados , 
relatemos los hechos. E l coronel Hou-
se l l e g ó a P a r í s hace un mes repre-
sentando a l Presidente de los E s t a -
dos Unidos, no oficiosamente como 
un recadista eminente, sino oficial* 
mente; p r e s e n t ó l a credencial epor-
main r e u n i ó en su casa a los mlem-
en la casa de Mr. House, en solo dos, vantar ahora mismo, en vida, a l0 
d í a s , fueron oficialmente los Conse» Presidente Wilson, u n glorioso mo 
jeros de Guerra a l Palac io del G r a n numento, frente a la C a s a del P a r l a 
T r i a n ó n de Versal les y en pocas he-
se pusieron de perfecto acuerdo ( C o n t i n ú a en l a plana C U A T R O ) 
en 
c o n es to g a n a r e -
E l en torpec imiento d e l t r a b a j o 
e n l a b a h í a d e b e t e r m i n a r h o y . 
No se d e b e e s p e r a r m á s p a r a 
d i c t a r e l l a u d o . N i se p u e d e e s p e -
r a r s i n c o r r e r e l riesgo d e q u e d e 
n u e v o s u r j a n d i f i c u l t a d e s q u e se 
s a b e c ó m o y p o r q u é e m p i e z a n , 
p e r o se i g n o r a c u á n d o y d e q u é 
m o d o t e n d r á n t é r m i n o . 
U n a fuerte d e t o n a c i ó n que p a r t i ó 
del interior de la casa n ú m e r o 36, de 
l a cal le de Teniente Rey, d ió lugar 
a que numerosas personas que por a l l í 
transitaban, se aglomerasen a l a 
puerta del establecimiento, viendo a 
los pocos momentos sa l i r a l a cal le , 
envuelto en l lamas, a un hombre, 
vestido en mangas de camisa, pddlen-
dependientes, dando voces de fuego 
No hablan transcurrido tres minu-
tos, cuando se a d v e r t í a hac ia e l fon-
do de l a casa una enorme l lamarada , 
que se iba extendiendo hac ia afuera, 
L e e m o s : 
" L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
c o n o c e r á d e u n a p r o p o s i c i ó n p a -
r a d e r o g a r l a l e y d e l s e r v i c i o 
o b l i g a t o r i o . " 
C o n o c e r á . . . ¿ C u á n d o ? 
P o r q u e d e s d e h a c e m e d i o m e s 
q u e e s t á a b i e r t a l a l e g i s l a t u r a , a u n 
n o se h a r e u n i d o . ** 
E s u n a e s p e c i e d e C á m a r a i n -
(i) 
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R E M E M 
11 eguron loe Dplegudos alemanes D 
FBANKPO 
N U K N 
U n a l m a c é n d e v i n o s , u n a c a s a 
d e h u é s p e d e s y u n t a l l e r d e 
e n c u a d e m a c i ó n f u e r o n d e s t r u í -
d o s e s t a m a ñ a n a p o r u n i n c e n d i o 
L A E X P L O S I O N D E U?í C U A E T O C O í í T E N I E K D O A L C O H O L , F U E L A , 
C A U S A D E L S E M E S T B O . — O í D E P E J í D I E N T E Y V A R I O S B O M B E -
R O S , L E S I O N A D O S . — P E R D I D A S C O N S I D E K A B L E S — O T R O S D E T A -
L L E S D E L IJÍCEÍÍDIO. 
haciendo presa de todo cuanto a stq 
paso encontraba. 
L o ocurrido era lo siguiente: M a * 
nuel Caspio, natural de E s p a ñ a , d * 
18 a ñ o s de edad y dependiente del aiU 
macen de vinos establecido en l a par* 
te baja de dicho edificio, h a b í a s é 
puesto a fumigar un cuarto de v ino 
v a c í o , en una h a b i t a c i ó n Interior* 
do auxilio- Con é l h u í a n t a m b i é n otro^ ; empleando unas p e q u e ñ a s trechas de 
Estación de Rethondes, a donde nejfaron loe Deletrn 
trevistíírse con el Mariscal Focli y conocer las CoiuVicioncs del Rendimiento, 
se alojaron en el Pabellón de caza del Bosque de Compiegne, perteneciente aí 
Marqués de l'Alglc. Otros dicen que se entrevistaron en Senlís, pero no pa-
rece esto cierto. 
L a línea negra do Oeste a Este con dos flechas Indica el camino que reco-
rrió el Correo-gabinete desde Kethon des a Spa, donde se hallaba' el Cuartel 
General Alemán. E l espacio intemi mpido indica el fuego alemán, quo detu-
vo largo tiempo al Correo-gabinete. 
bros del Consejo Supremo de la gue^ eobre las condiciones que h a b í a n de 
r r a , para darles cuenta, no solo de | exigirse a Alemania para acceder a 
las aspiraciones de Mr. W n s o n sobre , sus proposiciones de paz. 
lo que h a b r í a de obtenerse de Alema- Sin ser zahori, bien se adivina que 
nía , sino de las bases de l a fu tura ' s i pues l legaron los congregados a 
paz, para l a que el mismo Mr. House j tan r á p i d o resultado, es que pocos 
h a b í a estado adquiriendo numerosos reparos tuvieron que poner a lo di-
datos, no solo en documentos, sino i cho Por el enviado de Mr. Wilson, que 
vivos, de las mismas personas inte- ;Bln duda reflejaba las opiniones de 
resadas y representantes de los pue- é s t e . 
blos oprimidos d<? E u r o p a que h a b í a n No h a b í a pues la decantada dlsc l -
hecho de Washington, L a Meca, a; crepancla entre los Aliados y sus 
t r o u v a b l e , c o m o se l l a m ó a u n a d e donde todos llegaban en sus peregrv asociados los Es tados Unidos; y del 
l a « n l h m a c Ao\ n p r í r ^ n rlp la R e s - naciones para obtener e l summum de agradecimiento de ingleses y france-la s u l t i m a s a e l p e r i o d o a e la i \ e s - la diclia terrenal , l a l ibertad. 
t a u r a c i ó n , en F r a n c i a . j Y d e s p u é s de dos largas sesiones 
ceses h á c i a Mr. W i l s o n es heraldo, e l 
p r o p ó s i t o que abriga Inglatera de le-
C A B L E G R A M A S D C E S P A Ñ A . 
. U H r í A r A ( . ? I S , S W M S T E R I A L 
F \ E a ? R TÍEÍ? ^ G O B I E R N O . 
E S 1 E E G R E S A R A N R O M A -
j a d r l d , Noviembre 15. 
lo8TOií,0W,,ierencIa « O b r a d a en-
• ^ r n i n d ^ l / ^ Santiago Alba , el 
manones a s u m i r á l a cartera de E s -
tado; y don Santiago A l b a se h a r á 
canro de la cartera de Hacienda. 
E s t a noche, e l M a r q u é s de Alhuce-




naés i e ^ e c u e n c i a de esto e l M«r 
« ^ w e r a o UberaU E l Conde de 
I M P A C I E N C I A 
Madrid, Noviembre 15, 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capital y los 
de provincias se muestran Impaclen. 
í es a consecuencia de lo laborioso 
de l a cr i s i s y excitan a una pronta 
r e s o l u c i ó n , pues consideran que es te 
R o ~ ' jnemrio prolongar u n a cris is en los 
momentos actuales frente a la com-
plejidad de los asuntos de Europa, 
lo que equivale a prolongar e l actual 
estado c a ó t i c o de l a p o l í t i c a nacio-
na l . 
" E l S o l " aplaude l a p r o p o s i c i ó n del 
Conde de Romanones pero duda que 
el M a r q u é s de Alhucemas posea la 
mayor cantidad de fuerza parlamen-
tarla, careciendo en cambio de fuer-
za d i n á m i c a . "Como R o m a n ó n o s con-
secuentemente, c o n v e n d r í a que el 
Marqués de Alhucemas r i e r a c l a r a 'a 
h l t u a c l ó n — a g r e g a — y quo e n t r a r a o» 
na ministerio presidido por Romano-
nes, e n c a r g á n d o s e é l de l a cartera dy 
Estado." 
E L O G I O D E L B O L S H E T I K I S M O 
Barcelona, Noviembre 16. 
L a prensa rad ica l pide grandes r e . 
formas en el r é g i m e n p o l í t i c o e s p a ñ o l 
"3 amenaza que e l proletariado las i m -
p o n d r á s i no se le conceden. 
" L a Publicidad" h a publicado un 
gran ar t í cu lo t i t u l á n d o l o " L a E r a del 
Bolshevismo", y mainJfestando que 
es como l a E r a C r i s t i a n a y otros gran-
CPasa A l a U L T I M A - ) 
azufre destinadas a ese fin, s i n quo 
se sepa por qué causa , una vez encen-
dida l a cer i l la , s i m u l t á n e a m e n t e h l z d 
e x p l o s i ó n un pipote conteniendo a l * 
cohol, que Juntamente con otros h * * 
bía depobilados en aquel departa,», 
/ meuto. 
i Al dfirse ruenta de ello el depem 
dienta. InToctó sacar de a l l í e l enva-
se, pero f u é tan r á p i d a l a a c c i ó n d » 
las l lamas a l encenderse y explotaPí 
e l b a r r i l , que no tuvo tiempo p a r a n a ^ 
da, pues las ropas se le incendiaroit.; 
también . 1 
Inmediatamente se p a s ó aviso a loé* 
ounp. f t s de bomberos, acudiendo e l 
mater ia l de bomberos, l legaba, lo** 
h u é s p e d e s que r e s i d í a n en el piso 
cito h u í a n despavoridos y e l v i g i * 
íanU» 1383. sacaba de una habitaciómí 
Interior a l a d u e ñ a de l a refer ida casa^ 
de h u é s p e d e s , M a r í a Baez , por ne- i 
garee a abandonar e l local . 
L a bomba n ú m e r o 4, se s i tuaba po-i 
COÉ momentos d e s p u é s en l a esqufaau 
de Teniente R e y y Habafta. donde co«-; 
m e n z ó a funcionar con dos mangue* 
r&s 
L o s bomberos inic iaron s u labor , 
por el frente de l a casa, o s ea por 
la parte de Teniente Rey , p a r a loca-
l i zar el Incendio, pero en v i s ta de que 
é s t e tomaba cada vez mayor auge, sm 








Spa donde estaba *1 Kaiser con e l Cuartel General al llegar el Correo-
gabinete alemán el día 9, con las condiciones del armisticio que IB entrega^-
ra el Mariscal Foch; slgui6 el (Torreo-gabinete a Berlín y desde allí, por la 
telegrafía sin hilos, dijo el Gobierno a los Delegados que estaban en Re-
thondes, cerca de Complegiie, que firmasen, oemo lo hicieron, a las 5.50 de 
la mafiana del 11, hora de París. 
Essen, donde estú la fábrica .le armas y municiones do Knipp, que lleffó 
a tener durante la guerra basta un mlU6n de obreros, y que se sublevó, co-
mo también lo hicieron Colonia, Pranfort T Stutigart que están más abajo. 
Hanorer, Bremen y Hamburgo. que también se sublevaron. La Clecna neña-
la a "W'ilhelmhaafon y a Curhafen y al Canal de Klel, donde se sublevaron 
los marino». Este Canal está «efiaTado con letrero y con una linea negra 
C I T " 0 6 2 . 
Los antiguos Grande* Educados de Schlecwlng-Holtein también se sublevaron 
pidiendo su incorporación a DlnamaPta. . . . 
Berlín, que se sublevo ruidosamente los día» 9, 10 y U . y <ni« volviendo 
a l a tranquilidad. , , , , 
naviera, en donde se ha proclamado la BeprtbHc^ desapareciendo de allf el 
Hoy. cuyo paradero se Ignora. E l Principe Rnpprecht. heredero del trono, 
huyd de" Lleja. y se dice que se refugió en Holanda. . , „ , _ 
Estación del ferrocarril de De Steeg, en Holanda, desde donde el Kaiser sa-
lló para el Castillo de Middachten. del Conde de Bentlmek. donde se hospeda. 
D » los 29 Estados que hay en Alemania, 14 se han sublevado contra su» gober-
Importante Decreto 
E l Honorable s e ñ o r Presidente d é 
la R e p ú b l i c a ha firmado un decreto^ 
en el cual dispone que las Juntas L o -
cales de Reclutamiento d ir i jan a lar 
Gaceta Oficial la r e l a c i ó n de los i n d H 
viduos de edad mil i tar que h a n a c u d H 
do a inscribirse y que dicha r e l a c i ó n , 
la manden antes del día 21. 
Se dispone a d e m á s en e l mismo de-^ 
creto que el requerimiento por l a 
po l i c ía a los ciudadanos no Inscrlp-* 
tos no comience hasta e l d í a 25. 
L a A r g e n t i n a c e l e b r a 
e l a d v e n i m i e n t o d e 
l a P a z . 
C A B L E G R A M A D E L P B E S I D E X T i 
I R I G O T E X . 
Se nos remite por e l s e ñ o r E n c a r * 
gado de Negocios de l a R e p ú b l i c a 
Argent ina la siguiente c o m u n i c a c i ó n , 
que ha recibido por e l Cable, de s u 
gobierno, y se nos ruega su publ ica-
c i ó n que hacemos con el mayor gus-» 
to. 
Buenos Alrps, noviembre 1 rtc 1918. 
"Atento las m a n i f e s t a c i ó n q u « 
han llegado a l Gobierno para que de-» 
( C o n t i n ú a « n l a p á g i n a T R E S - X ^ 
P A C i i N A D O S D I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V ^ 
B A T U R R I L L O 
E l Representante por Oriente A r - i rante la guerra que trajo la Indepen-
turo Betancourt Mandulev opina que! dencia, la solicitaron los revt lucio-
el l iberalismo no tiene m á s que dos j narlos, la pidieron insistentemente 
caminos decorosos: el retraimiento i en nombre de la just ic ia y de la hu-
absoluto, o la í l s c a l i z a c i ó n de las elec manidad. Calixto Garc ía d e c l a r ó en 
clones futuras por interventoras de-
legados del gobierno americano. 
L o que a c o n s e j é a los l iberales en 
1905 para que no tuvieran que alzar-
se en 1906: el retraimiento absoluto. 
tonces que no le importaba lo que 
viniera d e t r á s de la ayuda amer ica 
n a ; la a n e x i ó n le pareó la preferible 
a la c o n t i n u a c i ó n de la colonia Y en 
todos nuestros aprietos d e s p u é s , a 
el mismo que a c o n s e j é a los autono-1 Washington so vuelven los o os de 
mistas cuando la L e y - B e c e r r a . Y lo los quejosos y los d e s e n g a ñ a d o s . In-
que a c o n s e j é a los liberales en 1905 j tcrvinleron los americanos en n ú e s -
piTa que no tuvieran que levantarse tro pleito con E s p a ñ a , intervinieron 
en 1906; sol icitar de los Es tados U n i - | en nuestra vergonzosa lucha de mo-
dos una fiscalización de las eleccio-1 dorados y liberales, desembarcaron 
nes como l a s o l i c i t ó 7 obtuvo Pana- j tropas cuando el movimiento racis ta , 
m á , o no i r a la desigual contienda. 
E l l iberalismo, que p r o t e s t ó de la 
p r o p o s i c i ó n G u z m á n , por mí juzga-
da entonces previsora y sensata, se 
va convenciendo de la realidad y es-
tudiando el problema nacional a l a 
luz de la l ó g i c a . 
E s o de calificar de h u m i l l a c i ó n , de 
a n t i p a t r i ó t i c a l lamada del E X T R A N - tro padrastro 
J E R O , la solicitud de su a c c i ó n tute-
lar , es un bello tóp ico . ¡ E x t r a n j e r o 
el que nos dió la independencia, el 
que la mantiene, el que nos la puede 
quitar impunemente; extranjero el 
que nos defiende contra el mundo en-
tero y contra nuestros propios ye 
rros , el que nos compra cuanto pro-
ducimos, el que resguarda nuestra 
personalidad y alienta nuestros pro-
y d e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n de gue-
r r a a Alemania las desemoarcaron. 
Nos dieron leyes, nos pusieron j^oi 
dos veces en p o s e s i ó n de la paz y la 
r e p ú b l i c a ; son nuestros fiadores, 
nuestros tutores, nuestro? maestros 
y protectores; no son, pues, extran-
jeros. S i no nuestro padre, es nues-
pueblo americano; 
es fie la familia, no es extranioro. Y 
a él h a b r á que acudir si queremos 
moralidad electoral, s inceridad políi 
Vea. just ic ia para el derecho de las 
oposiciones y g a r a n t í a para *\ de-
recho de los gobernantes; a el para 
que no haya ni t i r a n í a s ni a n a r q u í a s , 
ni revoluciones ni atropellos. 
L o d e m á s es discurir con el cora-
zón paralizando el cerebro; es s o ñ a r 
gresos y estimula nuestras a c t l v l d a - ' y no pensar; es v iv ir de fantasma 
g o r í a s y no de realidades. ( 
Me place que el l iberalismo, si-
quiera por sentirse herido, vaya ad-
mitiendo lo qne yo vengo afirmando 
serena y desinteresadamente en es* 
tas columnas, catorce a ñ o s h a ; du-
r á e t e catorce a ñ o s de o b s e r v a c l ó a de 
nuertros problemas y deseo p a t r i ó t i -
co de verlos solucionados. í 
Ko de esta g e n e r a c i ó n maleada es-
peremos remedios heroicos; el c iru-
jano, ha de ser "el que nos trajo las 
gallinas." 
des hacia la libertad y el t r a b a j o . . . ! 
E l mismo i lustre Presidente del P a r -
tido L i b e r a l , Alfredo Zayas , acaba 
de confesar, contestando a M á r q u e z 
Sterling, lo que estoy yo cansado de 
decir; son e s c r ú p u l o s de monja se-
g ú n frase vulgar, tener por e x t r a ñ o 
a aquel a quien nuestra C a r t a F u n -
damental concede derechos discrecio-
nales, absolutos, indiscutibles, de 
i n t e r v e n c i ó n en naestros apuntos 
cuando a su juicio, a su solo juicio, 
crea favorecer con el la l a indepen-
dencia nacional. 
Como el doctor Zayas ahora lie re-
cordado mi l veces que desde G u á i m a -
ro hasta hoy, los cubanos separatis-
tas pidieron la ayuda de los Estados 
Unidos sin l i m i t a c i ó n de consecuen-
cias n i de derechos. E n G u á i m a r o loe 
patriotas de la guerra grande solici-
taron la i n t e r v e n c i ó n americana. Du> 
ŵMJrjr̂ ^̂ -Jr 
Sobre Joyus, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de faiores 
Baoco Prestatarle de 
ftba, S. I 
Coosnlsdo y San Miguel. 
Teléfono M-ZOOQ 
Muchas gracias a l doctor A n t o l í u 
García Alvarez, c a t e d r á t i c o dn la 
Normal de Maestros de Santa C l a r a ; 
ru discurso le ído con o c a s i ó n de la 
apertura del Curso de aquella es-
cuela, me ha complacido por la exac-
titud de las citas h i s t ó r i c a s , la exce-
lencia de los consejos dados a !a j u -
ventud cubana, y la franqueza con 
que proclama los grande? yerros , los 
defectos grandes de este pueblo a que 
pertenecemos, hoy s in ideales, en 
descarada indisciplina social, esce-
nario de audaces y de servi les: a ra -
tos inconsciente y a ratos f a u á t i c o ; 
casi nunca sereno, razonador y pa-
triota, a partir de su triunfo sobre 
el r é g i m e n tradicional bajo el cuai 
n a c i ó y viciosamente se cr ió . 
E s un trabajo honrado este dis-
curso. 
V A . D I - A 
L a c a s p a d e s t r u y e 
l a r a i z d e l c a b e l l o . 
TOÍROUKS Evita la caspa; 
<a cura prontamente* nmiMn 
D e V e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
Crusellas y Ca., Habana. 
Evel io A. del R e a l , censurando de-
claraciones hechas en el Senado por 
el s e ñ o r Vice Presidente de la R e p ú -
bl ica contra la ley electoral y los 
fraudes y refuerzos que son l a ver-
g ü e n z a del r é g i m e n , dice que hace 
dos a ñ o s , cuando p a r e c í a n perdidas 
las elecciones por los conservadores 
y se necesitaban 2,800 votos para ga-
narlas , fué a las Vi l la s , N ú ñ e z ; las 
h i s t ó r i c a s alambradas del colegio de 
Pedro B a r b a , bien custodiadas, per-
mitieron el milagro de que solo los 
conservadores votaran y no pocoi< 
votos l iberales resul taran dados a la 
r e e l e c c i ó n y el general N ú ñ e z y sus 
correligionarios quedaron vencedo-
res, aunque tres meses d e s p u é s una 
r e v o l u c i ó n formidable puso en peli-
gro la independencia y c o n m o v i ó en 
sus e n t r a ñ a s a la sociedad cubana. 
E l milagro aquel, que deshizo las 
seguridades del l iberalismo de haber 
triunfado, c o s t ó a l p a í s hondas desa-
zones; pero el Congreso d e c l a r ó lim-
pias las actas de los candidatos de-
signados en Pedro Barba y en Orien-
te. De donde deduce Alvarez del R e a l 
que los electos entonces e s t á n inca-
pacitados para combatir la ley electo-
r a l y tronar contra las corruptelas 
del sistema. 
Como el sincero conservador que 
traza estas l í n e a s , antes, entonces 5 
d e s p u é s honradamente dijo que era 
ilegal el triunfo debido a l fraude y 
la i m p o s i c i ó n , y e s t i m ó io hecho en 
noviembre de' 1915 y unas semanas 
d e s p u é s , como una p r o v o c a c i ó n a l 
liberalismo, convengo con el perio-
dista conservador en quo son los 
neutros y somos los que por humil-
des no hemos usufructuado los be-
neficios del sufragio, los ú n i c o s ca-
pacitados para condenar procedimien-
tos tan detestables que por dos ve-
ces nos han puesto—en 1005 y 1916—• 
en riesgo de o c u p a c i ó n mil i tar inde-
íThida del territorio por los Estados 
Unidos. 
L o s que gozan tranquilamente de 
una herencia bien o mal adquirida, 
no tienen derecho a declarar su ile-
gitimidad, s in renunciarla antes 
L u c h a enconada sostienen de una 
parte G ó m e z y Latap ier y de l a otra 
R E N A C I M I E N T O y d e m á s voceros 
del nuevo partido I N D E P E N D I E N T E 
R A D I C A L . Segunda e d i c i ó n es é s t a 
de la contienda entre M o r ú a Delgado 
y Estenoz, entre Independientes de 
Color y los elementos menos rac is tas . 
Snsible es. No quiero aver igua! 
por ahora, de parte de q u i é n e s t á l a 
ra^ón, aunque entonces dije que en 
perfecta democracia y cabal l ibertad 
civi l , no h a b r í a motivo alguno p a r a 
impedir el funcionamiento legal do 
un partido exclusivamente de negros 
o de blancos, como de rubios o d » 
p á l i d o s . E l derecho es uno. l a demo-
c r a c i a es una; con la misma r a z ó n 
con que puede fnndarse una agru-
p a c i ó n mixta, puede crearse una ho-
m o g é n e a , é t n i c a m e n t e hablando. SI 
s e r í a n buenos, o malos los resul ta-
dos, eso no s ign i f i car ía derecho a l a 
p r o h i b i c i ó n de su funcionamiento. 
S e ñ a l o el becho para recomendarlo 
a los que de buena fe creen en la po-
sibil idad de rectificaciones de la 
conciencia nacional hacia mayor con-
fraternidad do los elementos nativos 
y hac ia la v i g o r i z a c i ó n de los gran-
des n ú c l e o s , l iberal y conservador, 
que turnen en el Poder y conooliden 
la recortada personalidad republica-
na. v 
Apuesto a que l a m a y o r í a de los 
hombres de color en Cuba es Mbéral. 
Apuesto a que figuran en m i n o r í a en 
el censo efectivo los negros conser-
vadores. Y bien; dividido el partido 
de Zayas y G ó m e z por l a a c t u a c i ó n de 
Asbert y Varona, y separados ahora 
del mismo importantes factores para 
constituir el R a d i c a l Independiente 
;,de dónde s a c a r í a n fuerzas los opti-
mistas para derrotar a Rafae l Mon-
talvo en noviembre de 1919? 
L a a t o m i z a c i ó n — q u e dijo el insig-
ne cubado—se a c e n t ú a . Nos ocurre lo 
que a R u s i a h a c e u n o s meses y aho-
r a a Alemania . A l l í l a derrota trajo 
el fraccionanjiento; lo quo quedaba 
de c o h e s i ó n y disciplina, se r o m p i ó 
totalmente. F in landia . U k r a n i a . Sibe-
r ía , cada r e g l ó n componente del im-
perio moscovita t i ró por su lade. So-
cial istas y anarquistas en Alemania 
t i ran por el suyo; condenan a l K a i -
ser los mismos que estuvieron apo-
yando sus ambiciones mientras no 
sintieron encima el flagelo de l a de-
rrota . 
A s í nosotros, ante el derumbe d t 
los ideales y el fracaso de la just ic ia , 
nos atomizamos; zayistas por aquí , 
unionistas por a l l á ; radicales por 
a c u l l á , y a ú n en las filas gobiernis-
tas, l a indisc ipl ina cunde y los des-
pechos y las soberbias socavan e l 
edificio y preparan las deserciones. 
P o r las s e ñ a s , tendremos que reco-
menzar con otro Wood el aprendiza-
je , p a r a l legar, s i podemos, a c í v i c o s 
guardadores do l a herencia patr ió t i -
ca . 
J , N . A R A M B U R U . 
s a i 
Libre de 
No son poros loa 1  c s lo« onfprm^-
se han librado dol te?HK, i>„ 
lo Imposible la , ^ai11?1» 
• tomando A n t i r r e m n ^ U c ^ ^ -h4-
que 
eiend 
Dlazo. disminuye la P W & i f i ^ ^ s l 
úrico en el orífanlsmo, n ~ h a«l 4^° 
minacióu y por tanto kleJa l í**6 « A 
del ataque, porque hace Infríf. p,08ibi'irt m 11^7 , s i'iri U 
,-la del terrible ácido. o r i S * f D ^ g 
L A R E P U B L I C A 
V E N D E C O L E C C I O N E S D E Mní 
D A S D E O R O CUBANO NE' 
E s donde todo el pueblo püedll . 
cer »us cambios de moneda anm 
por el deber de la casa que 
o b l i g a c i ó n de cotizar toda clase d 
neda, lo mismo a l ciudadano l̂ u 
que a l extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro B, I 
nales y extranjeros, centenes 'hm!*" 
del Banco de E s p a ñ a , oro / p U b ] 5 




Se hacen fuertes 
Las muchachas que al pasar los quin-
ce aios, se sienten debilitadas y se po-
nen pálidas, ojerosas, debiluchas y la 
anemia Ies destruye la vida, deben to-
mar las Pildoras del doctor Vernejsobre 
que se venden en todas laa boticas y en 
au deptorlto Neptnno M. Les Pildoras 
del doctor Vernezobre, son siempre efi-
caces, para combatir la anemia. 
U n i c a casa de cambio qne tki». 1 
concia y paga la contribución caL 
pondiente. Obispo, número 15.* „i 
d e ^ A r m a s : de J o s é López , 
M-I052. 
MARCAS Y PATENTts 
R i c a r d o M o r é 
INOBNiai lO INDUSXBUI, 
Cx.Tefe de loa M«cociadoa d« 
80 
AparUde número ÍM. A',*Í,> 
baca cargo de loe siguiente» 
Jo»; Memorias y planos de InTento* K?1' 
«Itud de patente» de InrenclOn P L * 
de Marcas. Dibujo» y Cliché» de l^"1 
Propiedad Intelectual, Recurso» «u î *1 
da. InfomeB periciales. Con«ultaa nof" 
T í a Registro de marcas y patentr^" 
lo» palie» extranjero» 7 da marci. i" 
toraaclonalea. 
E s t a d o n a c i ó n s u y a se registrara 
e n e l c o r a z ó n d e l o s soldados de 
l a l i b e r t a d . C o n t r i b u y a h o y al Pro, 
A l i v i o a l s o l d a d o . 
M A í í T E Q U I L L Á del p a í s de Insuperable ca l idad, P r u é b e l a boy 
mismo. S i Tende en l a bodega de l a esqnina. 
% 0 ^ k k T A P I E Q A " ^ % 
A G E N T E S D E P O S I T A M O S f 
H E T I A H E R M A N O S , San Ignac io 67, T e l é f o n o A-78(» . Habana, 
C a p i t a l : 
^ 1 E R C I A L " 
, 0 0 0 M o n e d a O f i c i a l 
O f i c i n a s : M U R A L L A N U M . 1 1 3 , A L T O S - -
C O N S E J O DE D I R E C T O R E S : 
l e r . V I C E P R E S I D E N T E : S r . A l f r e d o C a ñ a l , 
V i c e p r e s i d e n t e d e l B a n c o C o m e r c i a l . 
T E S O R E R O : S r . J o s é L o m b a r d o , 
G e r e n t e d e C a ñ a l , L o m b a r d o y C a m i n o . 
D I R E C T O R M E D I C O : D r . F é l i x P a g é s . 
P R E S I D E N T E : . D r . R a m ó n G a r c í a M o n , D i r e c t o r d e l B a n c o C o m e r c i a l . 
2 o . V I C E P R E S I D E N T E : S r . J e s ú s F e r n á n d e z , 
P r e s i d e n t e d e l B a n c o C o m e r c i a l . 
S e r . V I C E P R E S I D E N T E : S r . G u i l l e r m o G a r c í a T u ñ ó n , 
G e r e n t e d e G a r c í a T u ñ ó n y C o m p a ñ í a . 
V I C E T E S O R E R O : S r . M a n u e l P a z , 
G e r e n t e d e A m a d o P a z y C o m p a ñ í . ' 
S E C R E T A R I O : L i c . J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 
D I R E C T O R G E N E R A L : S r . A n t o n i o L e z a , 
E x e n c a r g a d o d e la A g e n c i a d e l a R o y a l I n s u r a n c e C o m p a n y L i m i -
t e d , c o n los s e ñ o r e s J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a . • 
S r . J o s é I g n a c i o L e z a m a , H a c e n d a d o 
S r . A n t o n i o L a r r e a , P r o p i e t a r i o . 
S r . N i c a s i o E s c a l a n t e , G e r e n t e d e E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C í a 
S r . W i l l i a m H a r r y S m i t h , A g e n t e g e n e r a l d e l a W a r d U n e . 
S r . A n t o n i o A l i o n e s , G e r e n t e d e A l i o n e s L t d . ( F á b r i c a d e T a b a c o s ) . 
S r . A n t o n i o P é r e z , G e r e n t e d e A r r e d o n d o , P é r e z y C í a . 
C O N S E J E R O S : 
S r . E r e r a r d o A c e v e d o , G e r e n t e d e A l o n s o , A c e v e d o y C í a . 
S r . F r a n c i s c o J . C a m p s , G e r e n t e d e B a r c e l ó , C a m p s y C í a . 
S r . V í c t o r P i t a , G e r e n t e d e P i t a H e r m a n o s . ( S . e n C . ) 
S r . F e l i p e G u t i é r r e z , A l m a c e n i s t a d e m a d e r a s . 
S r . J e s ú s B á s c u a s , G e r e n t e de B á s c u a s y G a r c í a . 
S r . B l á t C a s a r e s , P r o p i e t a r i o . 
S r . F a u s t i n o G o n z á l e z , G e r e n t e de G o n z á l e z , V i l l a v e r d e y C í a . 
S r . A n t o n i o C a r a s a L a y a , G e r e n t e d e S u á r e z C a r a s a y C í a . 
S r . M i g u e l C a r r e r a s , A b o g a d o . 
S r . F r a n c i s c o T o y o s , G e r e n t e d e T o y o s , T a m a r g o y C í a . 
S r . C e l e s t i n o R o d r í g u e z , G e r e n t e d e M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C o m -
p a ñ í a . 
S r . F r a n c i s c o G a r r i d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . 
E s t a C o m p a ñ í a s e D e d i c a r á a T o d o s l o s R a m o s d e l S e g u r o . 
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P l á t i c a 
O b r e r a 
Consideraciones 
H a terminado la huelga general 
notlvada por la p r i s i ó n de los m á s 
jaracterlzados miembros de los gre-
nlos de bahía . 
E s a pr i s ión jus ta o no dentro de 
nuestro s-^tema represivo, por el 
aoaratoso alarde de que se la revis-
tió indignó a las masas obreras 
Grave era el conflicto planteado 
ñor los jornaleros de nuestro puer 
to incalculables las p é r d i d a s tue su 
nctitud pudo causar para las morcan-
cías abarrotadas en los vapores, 
muy graves t a m b i é n las ronsecuen-
rias de esas p é r d i d a s para el pueblo 
en general cuya a f l i c c ión ce penuria 
efectiva escasez, rebotarm ah ma-
yor fuerza contra los hogares del 
proletariado. 
Y l a verdad es, que el poder públ i -
co tenía forzosamente que actuar eu 
esta contienda de intereses, pon ién-
dose al lado de los interese? naciona-
les Ante la negativa de los unos en 
acceder y de los otros en transigir , 
i0S barcos fondeados en el puerto. 
0Ue no eran pocos, fuera imposible 
abandonarlos no d e s c a r g á n d o l o s y a 
nlie el consentir que v irasen a los 
nnertos de su origen, s e r í a un Inmen-
so descrédi to y una supina rali a quo 
n0S condenase para ñicippre. Has ta 
anuT'eT acuerilo g e n e r a r puede y de-
be « e r u n á n i m e aunque si bien se mi-
ra esa descarga de los barcos pude 
hacerse con otro personal. 
las demandas de los gremios 
de bahía son exageradas, dicen los 
líaniados a satisfacerlas. E n . esto no 
ha de meterse un obrero ajeno a 
esos intereses; solo juzga por sí y 
por su casa cuanto cuestit sostener 
la vida. Pero la c o m p r e n s i ó n m á s ru-
dimentaria no concibe c ó m o a esa 
huelga no hava podido b u s c á r s e l e so-
lución h a r m ó n i c a y esperar a qua 
degenerase en conflicto grave. 
Claro que d e t r á s de estas demoras 
no concebimos el a larde del poder, 
pern sí sabemos que los intereses, co-
mo las personas s e g ú n su c o n d i c i ó n , 
obedecen o desacatan. 
Y nada m á s porque a esta hora ta l 
vez se haya solucionado tan gravo 
conflicto por la decidida a c t u a c i ó n 
quo la misma gravedad Impuso, cuan-
do la p r e v i s i ó n pudo adelantarse y 
señalarse como norma de transigen-
cía, que todo esto es gobernar. 
Pese a todos, el arbitraje previo 
debe llevarse a los asuntos econó-
micos ,los ú n i c o s que gobiernan el 
Inundo. 
De la actitud de l a prensa en es-
ta gran c u e s t i ó n de tranquilidad y 
orden soy el menos llamado para 
aplaudirla. 
Sin reservas y como ciudadano co-
nozco su poder y celebro su triunfo, 
como obrero, tirste es decirlo, podr ía 
Ber censurado. 
No obstante haber publicado los 
periódicos todos en la m a ñ a n a del 
jueves 14. alocuciones firfimadas el 
día 13 por el Comité gestor de l a 
Hnelga, autorizando la vuelta a l tra-
bajo, ese mismo día una hoja c i r c u -
lante en su ú l t i m o párra fo dec ía de 
este modo. 
"El Comité agradece a todos los 
del ramo de c o n s t r u c c i ó n la discipl i -
ra demostrada, NO H A C I E N D O C A -
SO A L A P R E N S A B U R G U E S A Y 
ESPERANDO E L A V I S O O F I C I A L 
Í)EL C O M I T E . 
COMPAÑEROS A L T R A B A J O . 
¡VIVA L A U N I O N D E L O S T R A -
B A J A D O R E S ! " 
Que viva, se extienda m á s y per-
dure para bien de todos. 
¿Pero a quién desautoriza o de 
quién duda el Comi té Sindical de 
obreros del ramo de c o n s t r u c c i ó n ? 
Si de los p e r i ó d i c o s que dieron c a 
bida a esa a l o c u c i ó n del C o m i t é Ges-
tor de la Huelga, como Igualmente a 
la del c o m p a ñ e r o Bravo, Presidente 
de los torcedores, haciendo saber a 
éstos y a los fabricantes, que el t r a -
baje vo lv ía a reanudarse, s i estos 
documentos eran y fueron ciertos, 
esa sospecha de duda y hasta de Ine-
xactitud que se le supone a l a pren-
da, no la encuentro j u s t l í l c a d a s i no 
es liara lucir m á s alto l a verdad do 
un comité sobre la de otro C O M I T E . 
Qué hay de la huelga de Ebanls -
Ttas? 
P u e s . . . hay lo que habla. 
Hasta el momento, ni un solo de-
talle de a p r o x i m a c i ó n . 
E l que esto escribe es ebanista, 
0 Por lo menos pertenece al gremio, 
P^ro se impuso silencio, no h a b r á de 
decir una palabra m á s sobre las di-
cnag en su iUgar 0 escritas en eí 
DIARIO. Se r e s i g n a r á y a g u a n t a r á 
-hasta donde puedan los d e m á s . 
Esto, e n t i é n d a s e , en lo tocaute a 
Proposiciones de avenencia. SI entien-
• Jen los m á s , esto es, los que m á s 
nablan, que la p e t i c i ó n hecha a los 
Patronos, debe mantenerse a toda 
-costa, vengan costas, y a que una ath 
-nada o b s e r v a c i ó n se Interpreta como 
: sumisión de esclavo s i no traicione-
ra, cuyo influjo a m e n g ü e el b é l i c o 
ardor de necesario entusiasmo. 
NI una palabra m á s sobre esto. Pe-
:.ro el comentario sobre otros extre^ 
m 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , p o r l a h o r m a , p o r l o f i n o , p o r l o b u e n o . 
A L T R A B A J A D O R , p o r l o f u e r t e , p o r l o c ó m o d o , p o r l o d u r a d e r o . 
A L O S V I E J O S , p o r q u e e l " B A T E S * * , n o h a c e c a l l o s y s i l o s h a y , n o m o l e s t a n . 
A L O S J O V E N E S , p o r q u e u s a n d o " B A T E S * * , s i e m p r e " p i s a n b o n i t o * * . 
En cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado BATES; búsquela. 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S . * 
M RODRIGUEZ y C a . 
= M O N T E 
T E L E F O N O 
1 5 9 . = = 
A - } 4 3 4 ) 
Reina María Cristina 
r » ^ ^ que tenean Que viajar les 
sn^in?mdamos (lue U ñ e m o s un gran surtido en: 
¡ í?alHe8 ^ " o t e , de $5 a $30. 
; 2a!) es bodega, de $8 a $41. 
- « f u l e s escaparate, de $40 a $100. 
Maletines, de $1.25 a $50. 
yantas de v í a l e , de $10 a $30. 
portamantas, de 80 centavos a $3 
^Neceseres, sombreros y gorras d¿ 
"Lazo de 0 ^ ^ 
Manzana Gómez, frente al Parque. 
T e l é f o n o A-6d85. 
' F . t O L L I A Y F U E Í f T E 
D I A B E T E S 
C U R A C I O N E F E C T I V A P O R E L 
T R A T A M I E N T O D E L D R L U C E 
DB HAMBDRQO. N U M E R O S A S 
R E F j f a R E N C I A S . P I D A F O L L E -
TOS Q R A T i a . 
O f M T T ü T O D E L D R . P I T A 
GALTANo 50. H A B A N A . 
alt 
mos, me considero l ibre para hacer-
lo, s i en cuanto lo motivara viese a l -
go no ajustado a una sana lóg ica . Y 
este algo y a ú n algos quiero expo-
nerlos. 
E n toda r e u n i ó n de hombres poi 
sigilosa que quiera aparecer, por muy 
r e c ó n d i t o y apartado el lugar en que 
se verifique, siempre hay una ren-
dija, un m i c r o a c ú s t i c o . algo, en fin, 
un hombre de los mismos reunidos 
que nos suelte un detalle que cuida-
dosamente recogemos. 
Y por este detalle que r e c o n s t r u í -
mos se forma el enlace de un « o n -
•epto para a ñ a d i r a otro, y a s í dar 
en la clave de un secreto. 
Sabemos que los patronos Ebanis 
tas, en una de sus sesionfis, oyeron 
una p r o p o s i c i ó n para lanzar a 3a ca-'\ 
lie las cajas de las herramionlas de 
todos loa huelguistas. Abandonado e l ' 
taller, la p r o p o s i c i ó n pudiera tener 
algo de justa , pero s e r í a siempre vio-
lenta, inadecuada e impropia tal me-
dida a la ecuanimidad patronal, l a 
que no pudo impart ir su a p r o b a c i ó n . 
Pues bien, lo que los patronos IÍO 
han querido hacer, lo han acordado 
los operarios. 
fv v irtual idad del acuerdo no la 
garantizo. Pero no es esto lo que 
quiero hacer resal tar . 
Todos sabemos de los talleros que 
trabajan a destajo, y no obstante re -
husar las asociaciones de obreros, es-
ta clase de p r o d u c c i ó n , el caso es quo 
se real iza no pbr la i m p o s i c i ó n do 
patronos, sino por el mutuo consen-
timiento de los obreros, que a nues-
tro ver falsean lo m á s s ó l i d o de la 
o r g a n i z a c i ó n . Mas a p a r t á n d o n o s d£ 
tan grave detalle, en cuanto a l ra» 
mo se refiere, hubo una e x c e p c i ó n en 
'eso de sacar las cajas ; se q u e d a r á n 
I en los talleres las de todos los desta-
: í i s t a s , s o l u c i ó n expuesta s ó l o por el 
[presidente'del gremio, no sometida a 
| .votación. Se a l e g ó que dichas cajas 
r e s p o n d í a n a un contrato que debía 
ser cumplido. Pero entonces surgen 
a q u í varias cuestiones. SI la huelga 
es mantenida por y para los opera-
rios que trabajan a jornal , no han 
debido secundarla los destajistas 
obligados a cumpl ir un contrato. Y 
si, un acto de solidaridad intuit iva 
los I m p u l s ó a la huelga, esta deben 
I solucionarla solos cuantos perciben 
un haber diario. 
Y a en este terreno los riesgos de-
ben ser comunes. E n cuanto a l con-
trato no le consideramos valor algu-
no, es una a l e g a c i ó n ficticia. 
Entendemos que esa clase de con-
tratos no tienen fuerza que obligue, 
l i t i i k i i i i i i U i i U i i i i i i u n i i i i i l l J l i l 
1 0 5 ( U E N T E S de 
A P R E S A S E5T'L0 
S O S T I E N E N L A C A S A 
mmm 
S T R O J I L L O - S ^ C N E Z 1 2 
F C C T O S D E E S C R I T O R I O 
¡fllBÜJOS GRATIS!! 
LIBROS DE COMERCIO. 
ESTÁ EN EL CENTRO 
DE LA HABANA: 
DNSERRATE 
T E L P A - 1 5 0 9 
in 28 oc 
¡ S í , s í ! ¡ C e r r ó ! 
U A L B O N M A R C H E " 
C e r r ó d e f i n i t i v a m e n t e s u s p u e r t a s e l d í a 2 9 , c o m o l o t e n i s a n u n c i a d o . 
P R O V I S I O N A L M E N T E y p a r a t e r m i n a r s u L i q u i d a c i ó n , s e h a i n s t a l a d o e n 
M u r a l l a 1 1 3 , a l t o s 
d e l a l m a c é n y f á b r i c a d e S o m b r e r o s " L a I n d i a * * . 
i l a ley no los ampara y por lo tanto, 
pueden ser modificados o rotos, y en 
este caso, a s í l a ley i m p o n d r í a la ta-
s a c i ó n peric ia l y d e m á s recursos con 
los cuales nada p e r d e r í a el opera-
rlo. 
No queremos que se llegue a este 
terreno, pero cuanto decimos es la 
verdad y sufrimos, cuando por igno-
ranc ia o doblez se l a mistifica. 
A h o r a bien: c u á l es la uti l idad 
p r á c t i c a que h a b r á de conseguirse 
retirando las cajas de los obradores? 
S i no es l a molestia y el gasto que 
esto supone, yo no le veo nada d j 
ventaja. Pero s i le veo que a l re t i rar 
las cajas , abandonamos el taller, y 
desde tal momento q u e d ó roto el ne-
xo familiaridad o conveniencia m ú -
tua entre patrono y operario. E s a ca-
j a con herramientas l a sacamos por 
nuestra voluntad pero su ingreso, el 
d u e ñ o del tal ler h a b r á de autorizar-
lo, y este trasiego de cajas como to-
dos los trasiegos en donde se miden 
con m á s o menos escrupulosidad tie-
ne sus derramas, y l a derrama aqu í 
s e r í a perder l a huelga. Habitualmen-
te son pocos los motivos en que las 
cajas se ret iren de los obradores; o 
por la mejora del sa lar io en otro lu-
gar, la falta del trabajo o e l que no 
resultemos gratos a la casa . 
Pero el acuerdo no responde a na-
da de esto. Solo es una molestia qxie 
se nos Impone a los que no estamos 
conformes v cuando m á s , u n a forma 
i de amedrentar a los patronos. 
L o malo es en que y a los hombres 
hacemos caso omiso de puerilidades. 




E í s a l ó n tiene capacidad 
para 550 comensales. 
E S P E C I A L I D A D EN 
B A N Q U E T E S Y M E S A S DE ENCARGO 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
San Cristóbal, Patrono de la Habana. 
Día de fiesta, y de fiesta grande, debía 
boy ser para todos, en lo oficial cono en 
lo privado, en lo profano como en lo 
religioso. jCómo que en el día de draa 
do la Ciudad! 
Santiago Ramos Alonso, en su bien 
abastecida tienda del 91 de O'Rellly, 
Vende Imágenes de San Crtstóbal, muy 
bellas por cierto. Hace esa casa do ar-
tículos religiosos una verdadera «specla-
Udad de las Imágenes de talla; vestidas y 
de pasta madera. 
Volviendo a San CrtsMbal, serla cu-
rioso conocer las gradas que le piden 
boy algunos. Y singularmente algonas. 
—iSan Cristóbal bendito, dlránle los ce-
santes, haz que me devuelvan la bote-
IHta. Mira que si no me haces esto mi-
lagro ahora, vas a tener que hacérmelo 
luego mayor, como es el vivir sin comer. 
—MI santo Patrono, Implorarán los que 
no tienen ropa de abrigo, alcánzame del 
Señor una docenlca de bolos, pam un 
traje de Invierno. Siempre loa usé a la 
medida; pero hoy me conformo con uno 
de confección, que, siendo de E l Sportman 
(Prado 119) será superiorísimo. 
—^Milagroso San Cristóbal, suplicarán 
más de cuatro, ya que acabo de ofrecerte 
un sacrificio tan grande, tan enorme, co-
mo es el de estarme sin hablar ocho 
horas seguidas, te ruego me concedas 
estos tres favores: lo. un compoflero 
que me baga feliz, que no sea muy feo 
y que pueda devolverme a mi primitivo 
rango; 2o. la gracia de qne me desapa-
rezcan las pecas de la cara, que maldita 
la gracia que me hacen; y 3o. que me to-
que la lotería en el primer sorteo, aun-
que sea \in segundo premio: ya ves qu» 
te pido con moderación y, sobre todo, 
con Justicia. 
Eso de que una no pueda ir a la moda, 
aunque sea modestamente, y que tenga 
que ponerse colorada siempre que pasa 
por frente a L a Casa Grande, de Galla-
no, que es donde me vest ía; o por frente 
a la mueblería de Ros y Novoa (Galia-
no y San José), qne es donde renovaba 
mi Juego de cuarto cada año cuando me-
nos. Eso de tener que tirar con un som-
brero toda la temporada, comprándolo 
en L a Mlmí siempre Í33 de Neptunot pa-
r a que salga a medio predo; o de tener 
que renunciar a "La Pemme Chic," a "Las 
Maravillas del Mundo" y a "La Mujer 
y el Hogar Feliz" que ahora compran 
todas las damas en la librería Albela. 
Belascoaín 32, todo eso es horrible, Santo 
mío y casi superior a mis fuerzas. 
Pase que la ropa interior llegue a es-
casearme, pues hace un siglo que no voy 
a Las Ninfas, (59 de Neptuno), ni por 
las confecdones, ni por las famosas telas 
blancas que en esa tienda regalan -.asi. 
Pase que en la mesa, ya harto sobria, me 
prive de las buenas peras, y las buenas 
uvas, y las "Deliciosas" manzanas, qus 
en Neptuno y Aguila vende Aniceto (lar-
cía, el Importador mismo, fruta que hoy 
podría pedirle por teléfono, (A-7642) Y 
pase, en fin, por lo que se .refiere a Jo-
yas, que ni pueda comprarme un penden-, 
tlf. ni un temo, ni una triste pulsera de' 
moda, aún a prtelo de lubrica, en la ca- j 
sa de Miranda y Carballal Hermanos, Mu- | 
ralla 61, que es donde yo compré siempre. 
Pero lo / que no puedo, lo que no debo I 
pasar, Santo de mi alma, es que mis I 
tres compañeras tengan novio y yo no 
lo tenga; que ellas no pierdan un estre- ¡ 
no ,nl una función de moda, en teatros 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A/M¿_J/HOO 
D E 
Para Comer Sabroso, la Terraza de 
" E L C A R M E L O " 
E l f resco qoe all í hay, invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
Cocina europea, criolla y americana. 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A LA E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
y cines, y yo sólo vaya los sábados, y 
otras cosas por el estilo. 
Entre los hombres, tiene también San 
Cristóbal no pocos devotos; pero no de 
los pitiminí. Estos no frecuentan el 
templo sino como acechadores impertinen-
tes. Van también a lucir la corbata, el 
bastón, los yugos y hasta los calcetines 
de novedad que compran eu L a Rusque-
lUa, Obispo 108. Y si no lucen el traje 
Interior de L»a Fama, el calzoncillo y ca-
miseta de Gutiérrez Cano y Compañía, 
es porque un resto de pudor se lo veda; 
que si no, a buena horV pVrcftán-olíoíTese 
nuevo medio de hacerce "famosos." 
ZAUS. 
L a Argentina celebra.. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
to sustentara y persiguiera el Gobier-
no Argentino asumiendo durante ICH» 
sucesos ú l t i m o s , todas las responso-1 
b i ü á a d e s consiguientes; que la ac-1 
c ión guerrea termina animada del 
m á s noble e s p í r i t u de humanitar ismo j 
que mueve presurosos a los pueMoa | 
vencedores a atender ¡magnán ima-
mente las contingencias porque atra- i 
vie.-ían los pueblos vencidos. E l Po- ! 
der Ejecut ivo de l a N a c i ó n , decretar 
Áxt lo. D e c l á r a s e feriado en toda la i 
R e p ú b l i c a el día 14 del^corrlente. A r t . 
26. Gofltuníquese etc. 
(Fdo.) Ir lgroyín . 
H . PueyTretI6ll.,, 
c l a r a r a feriado el 14 del corriente er 
r a z ó n de que en ese d ía instituciones 
representativas del comercio, de l a 
Industria y de la Banca , Nacioi ales 
y extranjeros, han resuelto solemni-
zar en forma públ i ca la t e r m l i - a c i ó n 
do l a guerra y el triunfo do1 las na-
ciones aliadas y considerando que el 
acontecimiento mundial que da por 
terminada la gran c o n f l a g r a c i ó n l le-
v a r á a establecer la paz u n h e r s a l ba 
jo el Imperio de la l ibertad, la jus-
t ic ia y el derecho cuyo mantedmien-
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de L a r r a z a b a U 
veinte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y c ient í -
fico para curar la T O S . cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que a l iv ia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por L a r r a z a b a l y Hnos -
D r o g u e r í a y F a r m a c i a «San Jul ián» 
Riela 99 y Vil legas 102. H a b a n a 
r "i 
A t m a c é n d e p ó s i t o de Joyas 
de brillantes y corrientes sin 
brillantes. Br i l lantes suoltoa a 
granel para montar. 
Relojes suizos de prec i s ión , 
marca A B . C , " C A B A L L O 
D B B A T A L L A " , f á b r i c a orea-
da hace 
{ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D B B O L S I L L O , 
F O R M A S V A R I A B A S E N ORO, 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
O R A N V A R I E D A D D B R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A F U N D A D A ES 1890 
M U R A L L A 27, ( A L T O S ) 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y 
M E N O R 
L . . 
t i n t u r a mmm v e í e t a l 
L A M E J O R Y m S c K C I L L * D f Í P L I C 4 R ' 
Dé v ^ n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m i v c i a i y D r o g u e r f a . ^ 
D f m ^ i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g ' u i a r y O b r a p í a 
mim mmm de w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L i 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
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GOTA, - --• ^ Ú N I C O S E N C U B A 
S ™ . 5 , A d e l g a z a n . F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a G r a s a . 
I I H r l S i f r A T r a t a m i e n t o de t o d a s • « . f e r i ó n o s e o f l a O p o t e r a p i a , nuevo progreso de l s a b e r t i u m a n o . ) 
Numerosos 
Test imonios 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO OE INVESTIGACIONES. S í 
DEPARTAMENTO DE RADIO-CUECTROTERAPtA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA PI8ICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
* 8256 j 1 P r » P I T A ^ G a l U n e , 5 0 . - H a b a n a . Tml. A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o , 
. d í N A C U A T R O , D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 < d e 1 9 1 8 . 
m L X K X V ; 
H A B A N E R A S 
E l d e b u t d e l C i r c o P u b i l i o n e s 
No se interrumpió la tradic ión . i P a z Figueroa de Saladrigas. C a r m e U 
E l Circo Pubiliones renueva en e s ^ ^ d e L o > z , Hortensia M W . a n o 
.a sociedad sus lauros de temporadas ^ Kohly . Chtquibc . ^ a l e z Chavez 
memorables i ̂  Montoro. Cándida Arteta de Camps . 
P a r e c í a amarse para siempre ^ Vrb ,zu ^ i T " 0 ' Ana . l iM 
bandera que tremoló triunfante a t ra - . Nena Arenas de U s t r ^ ^ ^ 
| Ru iz G u z m á n de Pita y Tete Kobelm 
de Torruella 
vés de generaciones repetidas. 
Muchos lo pensaron. 
Muerto el pobre Antonio P u b i l l o J L a gent, viudita Cata ma Poio 
nes nadie hubiera presumido que s u | Y descollando ^ en la8 unct%- ^ 
i • r- nrvrn interesant ís ima, Llena /Aironso 
obra continuase firme y segura m e i - | n e g ^ . lIMCIWU,"#p 
ced a la dec i s ión generosa de quien, de Casuso. 
Anita R a m í r e z de Berenguer. F i l a r 
Reboul de F e r n á n d e z . C lara del C a m -
po de Arenas. El isa Otero de Alema-
ny. Guillermina Barreras de R e v é s 
Gav i lán . Aurora Perera de Fer ia y 
la interesante María Marrero V i u d a 
de Uribarri . 
E n un palco, la distinguida señora 
Fausta F e r n á n d e z de S o l i ñ o con dos 
sobrepon iéndose al pesar de semejan 
te desgracia, viene a perpetuar glorias 
j honores que de otra suerte hubie-
ran desaparecido. 
E s una mujer la que despliega aho-
ra b s imból ica bandera. 
3 a nombre lo pronuncian todos. 
¿Cuál otro que el de Gcraldine. la 
eieraplar, la animosa Gcraldine de P u -
biliones? 
F u é anoche la func ión inaugural an-
te un públ i co que sobrepujaba, con 
de sus hijas menores, Margarita y 
Leonor, a cual m á s encantadora. 
María Romero de Vieites. Lol i ta 
mucho, al de los dos anteriores a ñ o s . | Fernández de Velazco de Montalvo, 
en el primero de los teatros de la ciu- Flora Caste l lá de Cardona Hortensia 
cjad P é r e z de Aldecoa e Isabel Curtís de 
A la entrada, y a lo largo del v e s - ¡ Collazo. i i» r 
t íbulo era de admirar el decorado 1 Narcisa Collazo de V ^ t a . Lolo U 
que Quedará ya por toda la tempo-jde Lcbrcdo y Herminia Navarrete. ^ 
racja ' I Aida L ó p e z de R o d r í g u e z , M a n a 
Decorado a legór ico . 
Grandes figuras de c a r t ó n , combi-
nándose con trofeos ecuestres, repre-
sentan el personal completo de la 
C o m p a ñ í a de Pubiliones. 
Al l í e s tá Gcraldine. 
Se destaca, con sus tocas de luto, 
entre el artíst ico conjunto. 
Asoma por acá una cabeza de l e ó n , 
descúbrese por al lá el lomo de un 
camello, surge una bandera al lado 
de un escudo, abre contra una colum-
na sus alas un águi la y hay un c'own 
Gobel de Estéfani y Amelia Campas 
de Cartañá . 
Y siempre bella, gent i l í s ima, resal-
tando en un palco de platea, B l a n -
quita F e r n á n d e z de Soto Navarro. 
Señor i ta s . 
U n grupo numeroso. 
H a r é m e n c i ó n preferente de Nena 
Rivero, la bel l í s ima Nena, que sal ía 
anoche, por vez primera, de un pro-
longado retraimiento. 
Formando una deliciosa trinidad 
ve íanse en un palco de platea a Mer 
que sonríe al lado de un acróbata1 cy Duque, Celia R o d r í g u e z y Olga 
mientras s iéntese palpitar en todo aqule' Bosque. 
ambiente una franca y comunicativa 
alegría . 
E l s eñor M a c í a s , autor de tan bo 
nito decorado, fué objeto anoche, co-
mo lo será siempre, de merecidos pa-
rabienes. 
Cuanto al e s p e c t á c u l o , que tuvo por 
primer número la presentac ión de G c -
raldine con todos los artistas, resultó 
de general agrado. 
Contiene grandes atractivos. 
Jul ia S e d a ñ o , Graziella E c a y , M a -
ría Galbis, Antrclina Pórte la , Nena 
Ortíz. Teresa Radelat, Elena S e d a ñ o , 
Carmen Galbis, Nena Gastón y Flor 
María Saladrigas. 
Angelina y Nena Alemany. 
Muy interesantes. 
Ondina de Armas y la espiritual 
Grace Pantin, que en la m a ñ a n a do 
ayer, a bordo del vapor de la F lor i -
da, regresaron de su larga y agrada-
I n v i e r n o 
V e s t i d o s d e 
s e d a 
T D e s d e 
$ 2 a o o 
Trajes-sastre 
Gran variedad de 
modelos. 
Sombreros. Modelos 
de París y New York 
E x p o s i c i ó n e n 
n u e s t r o S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s d e l 
2 o p i s o . 
" H E n c a n t o " 
P a r a l a n e u r a s t e n i a d e o r i g e n c e r e b r a l , 
t o m e " G l y c e r o f o s f a c i n a " 
C9470 ld.15 lt.-16 
Y o me l imitaré a seña lar como el j ble temporada en Nueva Y ork , 
succéc de la noche al Profesor Apelde Olimpia Goizueta, Ada P é r e z , Te 
con su c o l e c c i ó n de animales amaes-
trados. 
Entre és tos , uno de los monos, que 
es una maravil la. 
Divert id í s imo todo lo que hace. 
H a b l a r é de la concurrencia, de 
aquella enorme concurrencia que se 
desbordaba lo mismo en las bajas que 
en las altas localidades del Nacional , 
empezando la reseña por el numeroso 
concurso de damas reunido en la sa-
la del gran coliseo. 
E n un palco principal. A n g e l a . F a -
bra de Mariátegui , la distinguida es-
posa del Ministro de E s p a ñ a . 
S e ñ o r a s j ó v e n e s en gran n ú m e r o . 
Romana Goizueta de Colas, Espe-
"•ancita N ú ñ e z de Mart ínez , Herminia 
^ •ontalvo de Piedra, Graziel la C a r r e 
rá de S e d a ñ o , Ernestina Maríl l de 
Morales, Noemi G o n z á l e z del R e a l de 
Bernard, F lor Berenguer de Seiglie, 
¡ ir i " "• T—m r-.-- .-- — 
té Hortz. María Teresa Soler. Nenfi 
Saenz. Clemencia Aranc;o. Mar ía A I -
bertini María Camps, Esthcr L ó p e z , 
María Lui sa Figueroa y Gloria Reyes 
Gav i lán . 
L a adorable Cuauita Soto Navarro 
y su hermanita Si lv ia , tan delicada, 
tan graciosa y tan bonita. 
Y descollando en el marco de un 
grille la fina silueta de Li l l iam V i e i -
tes. 
L i n d í s i m a ! 
L a m a t i n é e de m a ñ a n a en el Circo 
Pubiliones, primera de la temporada, 
será en obsequio de los niños de la 
Beneficencia y del Bando de Piedad. 
Mat inée doble. 
A la que tiene comienzo a las dos 
seguirá otra, a las cuatro, con igual 
programa ambas. 
De abono la primera. 
las bombas do profundidad y llevar 
a l t r a v é s de las ondas esos dos millo-
nes de heroicos soldados que tanto 
han contribuido a libertad el suelo de 
F r a n c i a ! A l lado de la incomparable 
obra griega se pudiera elevar un 
grandioso faro que como el de la 
t a t ú a de la Libertad de Bartholdi 
la bahía de New York que llumene 
costas francesas. 
E r a n las 4 de la m a ñ a n a del 11 




Desde que en el campo de la tera-
p é u t i c a aparecieron los glicerofosfa, 
tos de R o b í n , Infinidad de ap.'icaclo-
nes se hicieron de ellos, toda vez que 
v e n í a n a sustituir la ú n i c a forma que 
hasta entonces se usaba el fósfonv 
en estado puro. Hizo entonces r.u apa 
r i c l ó n la "glyceroforfacina" con gran-
d í s i m o é x i t o puesto que el organis-
mo necesitaba siempre fós foro orará*. 
nJco para reponer las pérd idas cau-
isadas po r í o s grandes trabajos cor-
porales e intelectuales que degene-
ran en neurastenia cerebral ll?gando. 
t i no se toma glycerofosfacina, a la 
locura. 
E l f ó s foro orpranlco en este envi 
diable preparado no tiene que reali-^ „ ^aiVÍ0 -
í a r trabajo alguno de a s i m i l a c i ó n i manpuneso y a la vez es de l Hl 
porque se adapta a l cuerpo sin obli-1 ínf imo, 60 cts. frasco. 
. g a r a l aparato digestivo o 
una labor grande que es V ^ t 
!en otros medicamentos fl » ^ i r i , 
¡ F í j e s e usted bien y VP, J3 0 l 'a^ 
t r e r o í o s f a c l n a * r e ú n e todas i T * X 
| jas para su cura comnleta * Ve% 
| rofosfatos compuestos* a ^ 
i t r l c iJno , hierro, caldo, *s. 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y 
e n m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . ¡ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s ! 
LA FLOR CUBANA, Tel.A-4284.6aliano y San José 
i E L K A I S E R E N H O L A N D A J 
¡ S i l y s e g u i r á mocho m á s lejos, como siguen firmes nnestres pre-
cios de T A . T L L L A S -
Con 104 piezas, a $27-50 
Con 87 piezas, a $21-40 
C c n 54 piezas, a $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Reina, 19 
S U A R E Z Y M E N D E Z . 
T e l é f o n o A.4483. 
Se aumenta o disminuye el cont enido a voluntad del comprador 
1 t 16 I d 17 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a s a l a s , c u a r t o s , c o m e d o r e s , p o r t a l e s y j a r d i n e s . L á m -
p a r a s , o b j e t o s d e a r t e y d e a d o r n o . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a y 
f á b r i c a p r o p i a . S e h a c e n v e n t a s a p l a z o s . 
E 
N E P T Ü N O . 1 1 7 . f r e n t e a 
P e r s e v e r a n c i a . 
T E L E F O N O A - 0 2 0 8 
La epidemia grippal en 
la República 
E S T A D O D E M O G R A F I C O D E L A IN-
F L U E N Z A E N L A H A B A N A 
Casos de Grippe jr Bronco-
P n e u m o n í a existentes hasta las 
10 a. ra. del tlia de ayer . . . 1 . 8 1 4 
Nuevas invasiones de Grippe 
durante las 24 horas 14C 
Nuevas invasiones de Bron-
c o - p n e u m o n í a durantes las 24 
horas. 10 
Dados de alta por Grippe « . 65 
Defunciones por Grippe . • 5 
Idem por Bronconeumonl . a 2 
Total de casos de Grippe y 
Bronco - p n e u m o n í a existentes 
hasta las 10 a. m. de hoy des-
contando las altas y defuncio-
nes 1.898 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
m e n t ó , como a l l í se dice, una estatua 
que rivalice ccn las de Washington 
>• Linco ln que all í se a lzaran; y con 
é p i c o entusiasmo quieren los france-
ses levantar fastuoso monumento en 
las m á r g e n e s del r ío Gironda. en c u -
yas proximidades hon construido lo.> 
Norteamericanos esos g r a n d í s i m o s 
muelles que se extienden a cinco mi-
llas a lo largo de la costa, que perpe-
túe el agradecimiento a los Estados 
Unidos, a cuya obra quieren que 1̂  
ponga la primera p i e ^ a Mr. W i l s o n ; 
¡ c ó m o c o r o n a r í a ese monumento la 
"Victoria alada de Samotracla" del 
Museo del Louvre de P ar í s , como s í m -
bolo de que venciendo en el mar pu-
do Norte America hundir a las sub 
n c r í u o s oca un invento americano 
E l m e j o r s u r t i d o . 
" L a C o m p l a c i e n t e 
f 
E s p e c i a l 
S á n c h e z 
para comprar telas, 
encajes, cintas, per 
fuaes, etc , que se 
distingan p o r sus 
clases buenas y por 
sos precios baratos, 
es a 
Anuncios .NACIONAL—Box 281. 
cretario de la Presidencia que espe-
raba en vela, el cable anunciando ha-
berse firmado por los delegados al3-
manes las condiciones" del llamado 
armisticio, hizo que despertasen a Mr-
Wilson, para comunicarle que era ya 
un hecho la a c e p t a c i ó n de todas las 
condiciones. E s t a b a de tal modo em-
bargado el Presidente por esa escue-
ta noticia que condensaba el triunfa 
de la inmensa labor aportada para el 
triunfo en la guerra universal que 
s ó l o c o n t e s t ó : "Eso es muy interesan-
te" y se v o l v i ó a acostar. 
Desde las 8 de la m a ñ a n a en que 
fué a su despacho oficial dió las ór -
denes para que se anunciase que el 
mismo lunes l e e r í a una C o m u n i c a d ó . i 
a l Congreso a la una de la tarde. 
E n punto de esa hora el s a l ó n da 
la C á m a r a de Representantes estaba 
lleno de Senadores y Representantesi 
de los cuales p o q u í s i m o s c o n o c í a n las 
Condiciones del armisticio. E n l a 
grada m á s abajo del s i t ial del Pres i -
dente se sentaba el Vice Presidenta 
de la R e p ú b l i c a , el de la C á m a r a y el 
del T r i b u n a l Supremo de Just ic ia en 
medio de los miembros de ese T r i b u -
nal , que ostentaban el uniforme de 
l a Majestad de la ley. E n las - r í b u n a s 
de l a izquierda del Presidente estaba 
el cuerpo d i p l o m á t i c o aliado y neu-
tra l . 
L a s e ñ o r a del Presidente Wi l son 
bri l laba por su belleza en la primera 
fi la de la tribuna de los Secretarios 
del despacho; y d e s p u é s de el la quie-
nes m á s l labaman l a a t e n c i ó n del 
Congreso eran Mr. Charles E v a n s 
Hughes que fu i candidato a la presi-
dencia de la Rep i íb l l ca en las ú l t i m a s 
e l « c i c o n e s y el representante L a 
Guardia , vestido de uniforme de Co-
mandante del cuerpo de a v i a c i ó n de 
I ta l ia , de cuyo frente acababa de lle-
gar. 
Modosta y lentamente, subió a l so-
n a r la una, el Presidente hasta la 
Pres idencia; l a esp'ectfrción era I n -
mensa ; los cerebros que pensaban y 
los corazones que l a t í a n llenos de 
e m o c i ó n , apenas si podían contener 
los efectos de la e m o c i ó n para que l a 
vista y el o ído se aguzasen. 
A medida que l e ía el Presidente su 
icflscurso e Iban escuchando los con-
gregados las c l á u s u l a s del armict l -
cio, que eran como golpes de maza a 
cuyo estruendo c a í a demolida la pu-
janza alemana, saltaban de los l a -
bios los vivas y de las manos los 
aplausos, que fueron concierto de ho-
menaje al Presidente y al e j érc i to a l 
terminar M. Wi l son l a lectura de las 
c l á u s u l a s , a l a 1 y 21 minutos, con 
estas palabras; "Tho war thus co-
mes to an end." "As í h a terminado 
la guerra." 
L o s que m á s se notaron por la vi-
vacidad en los aplausos fueron el ex-
contrincante a l a Presidencia M. H u g -
hes que a s í deponía arite el triunfo 
de la patria las rencil las de la antigua 
lucha y Mrs. Wilson ¿por qué no hab ía 
de aplaudir con entusiasmo, BÍ ella 
h a b í a asistido a las horas de infinita 
labor y de p r e o c u p a c i ó n sin l í m i t e s 
de su marido? 
Y lo que parece una contrad ic ión 
se r e a l i z ó : M. Wilson fué elegido por 
el pueblo americano en la segunda 
etapa de su Presidencia "por haber 
logrado que el pueblo americano que-
dase fuera de la guerra", y ahora era 
aclamado "por haberlo llevado tr iun-
fante en ella hasta l a victoria." 
C a t e d r á t i c o y por tanto idealista, ha 
realizado M. Wilson el triunfo de la 
libertad en el mundo, primordial as-
p irac ión de un Profese- de Derecho 
P o l í t i c o ; Historiador, ha ensancha-
do loa l í m i t e s de l a a s p i r a c i ó n de 
los pueblos p e q u e ñ o s ; Presidente ha 
engrandecido a los Estados Unidos y 
a s í mismo de modo fal, que puedo 
decirse que se eodea con Washing-
ton,, libertador po l í t i c r , L inco ln l i -
bertador social y él libertador mun-
! dial. 
S i alguien creyese que exajera en 
¡ d i t i r a m b o s el que esto escribe, pien-
'se que alguien ha escrito a l d ía si-
| g u í e n t e del triunfo de M. Wilson que 
¡ la libertad que se sa l ía del Interl i -
neado de su discurso ur había br i l la -
do tanto desde que el Salvador n a c i ó 
en B e l á n . 
SI se suman los pueblos del mundo 
a quien a lcanza en una c en otar for-
ma la libertad que en la Oran Guerra 
se ha conquistado, se v e r á que sobre 
; los 400 mll lone® de C h i r a y los 320 
; de la India y los 180 de R u s i a y los 
: de toda E u r o p a y l a A m é r i c a , o s^i 
i 1,100 millones de humanos, se fil-
| i r á n esos rayos casi divinos de eraan-
i c l p a c i ó n y de futura felicidad. 
Y si quisioreia añad ir algo m á s qm? 
recuerde la repar t i c ión b íb l i ca de pan 
a los hambrientos, ved que lo© E s t a -
dos Unidor y los Aliados van a a l i -
mentar a los que fueron sus enemi-
gos a costa de su propio ayuno. 
Negad que pstamos a l principio de 
una nueva E r a del mumlc. 
N E R 
E l e g a n t i z a e l c u e r p o f e -
m e n i n o , p o r q u e l o c o n -
f o r m a d e b i d a m e n t e , d i -
s i m u l a n d o s u s d e f e c t o s . 
E l C o r s é W a r n e r n o s e o x i d a a u n q u e s e lave 
Se venden en las tiendas elegantes 























































c 9397 a l t 6t-9 La 
separadas del a l m a c é n . E s t e se hal la-
ba asegurado en la cantidad df 18,000 
pesos y las p é r d i d a s se calculan en 
80,000 pesos; t a m b i é n estaba asegu-
rado el tal ler de e n c u a d e m a c i ó n , en ] 
la cantidad de dos mi l pesos, y hace 1 
pocos d ías se v e n d i ó una p ó l i z a de 
otro seguro. L a s p é r d i d a s ocasiona-
das en el interior de este tal ler no se 
pueden ca lcular . 
l a t i n t o r e r í a " L e Chic", las talad:-» 
en una accesoria contigua al tal ler 
de e n c u a d e m a c i ó n , su fr ió t a m b i é n 
grandes desperfectos a causa del 
agua. 
L a casa de h u é s p e d e s de la s i ñ e r a 
Baez. fué totalmente destruida, esti-
mando dicha s e ñ o r a las p é r d i d a s en 
la suma de mi l quinientos pesos. 
E n el Centro de Socorros dol p r i ' 
mer distrito y por el doctor E s c a n -
den, fueron asistidos el depeuriiontc-
del A l m a c é n de vinos Manuel Caí pi-1 
no. Presentaba quemaduras de pri-
mano derecha y espasmo; ol borabe-
ro n ú m e r o 74, modesto Ros, \ecinod! 
Trocadero, 44, de quemaduras en am 
has manos. 
T a m b i é n fué asistido en el Hospi-
tal de Emergenc ias un bombero que 
presentaba f e n ó m e n o s de asfíWa. 
FA\ el c a f é " E l Garibaldmo,' situa-
do en Teniente R e y y Habana, frenti 
al lugar del hecho, se constituyó el 
c a p i t á n de la segunda estación de 
P o l i c í a , s e ñ o r Grave de Peralta, con 
el teniente Garc ía y el sargento do 
recorrido, levantando acta del suce-
so. 
Ante dicha autoridad prestaron de-
c l a r a c i ó n la s e ñ o r a Baez. 1T. señe-
res Belmente, padre e hijo; José Ca-
sanueva, dependiente del almacón de 
vino» y otras personas. 
Casanueva re lata el hecho en 1» 
forma que lo dejamos descripto.-
A las once de la m a ñ a n a se consti-
mero y segundo grado diaemiiuidao ¡ tuyó en el lugar del suceso el jaez 
por todo el cuerpo; el bombero J o s é ¡ I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Primers. 
Rock, perteneciente a l cuarte l de Co , h a c i é n d o s e cargo de todas las actúa-

























Un almacén de vinos.. 
« Viene de la P R I M E R A ) 
dispuso fuera combatido también por 
la calle de Habana, a donde hab ía co-
menzado el incendio a hacer estragos 
en un tal ler de e n c u a d e m a c i ó n y 
rayados establecido en unas acceso 
r í a s correspondientes a l referido edi-
üc io . 
Por espacio de una hora f u n c i o n ó 
el material , logrando en « e tiempo 
local izar el fuego; pero afln a las 
once de la m a ñ a n a continuaban los 
bomberos echando agua para evita -
que las l lamas surgieran de nuevo. 
E l edificio donde ocurr ió el sinies-
tro, es de dos plantas. L a naJa esta-
ba ocupada por el a l m a c é n de vinos 
perteneciente a la razón social de 
Carlos Manuel V é l e z y Hermano; con 
tiguo a este, en el local que 'hace 
esquina con la cal le de Habana, tie-
nen instalado un a l m a c é n de .1oy?ría 
y relojes, la razón social de M. Ben-
domlo y c o m p a ñ í a , y en las accesorias 
que existen por la c a í l e de Habana, 
estaba instalado el taller de encua-
d e m a c i ó n v rayados, do la razó i . so-
c ia l de Belmente e hijo, de la que 
son gerente los s e ñ o r e s R a m ó n y Ja-
s é Belmente, vecinos del c a l l e j ó n de 
E s p a d a n ú m e r o 14. 
L n s ofleinar. de la Sociedad de C a r -
los Manuel Vé lez y Hermano, estaban 
E l e g a n c i a 
y b u e n g u s t o 
S a l a l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a , n o v í s i m o m o -
b i l i a r i o ; t o d o e n p e r f e c t o o r d e n , y c o n t o d o 
f a l t a a l g o . . . 
S o n e s e a l g o , i n d i s p e n s a b l e e n e l h o g a r . U a s 
f l o r e s d a n v i d a , l u z y a l e g r í a . 
T E N E M O S E L M A S C O M P L E T O S U R T I D O D E 
A V I O S P A R A C O N F E C C I O N A R L A S . 
C o r s e t W A G N E R 
S u c a l i d a d e s t á g a r a n t i z a d a p o r s u m a r c a ; 
e s t a c a s a r e c i b e c o n s t a n t e m e n t e l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s . 
" L A R O S I T A ^ 
Cocina y Fernández 
Avenida de Italia, Núm. 71. 
L . 
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H A B A N E R A S 
González de la Peña 
K á ^ h e S f 1 todos los preparati-
ra la Exposición de Retratos 
P ^oble pintor español don José 
! AIM de la Peña. 
5 ánertura, en la casa de la Aso-
^ J T H P Pintores y Escultores, ha 
S S o Ja resuelta. 
i el miércoles p-óximo, a laü 
S la noche, sin ceremonia y 
jve 
-ettSién sin invitación, 
•̂urp la entrada. 
S S u a r á abierta iodos los días, 
L ^ las siete hasta las once de la 
^ pn vm pte™ quo expirará ol 
s 
ls e 
Son veinte los retratos que inte-
gran la Exposición González de la 
Peña. 
Uno de ellose, que figuró en el úl-
timo Salón de Bellas Artes, es el de 
la distinguida esposa del briJlanU; 
expositor. 
Aprovecharé para decir, a propó-
sito d ela joven e iiiteresante dama, 
que desde las primeras horas del diu 
de hoy se encuentra nuevamente en 
esta ciudad. 
Viene la señora Alicia Longorla de 
González de la Peña da pasar en Gi-
bara, al lado da su distinguida fami-
lia, una larga temporada. 
Ha realizado el viaje por mar, a 
bordo del vapor Habana, desdo el 
puerto de Nuevitas. 
Reciba mi bicnvenldi. 
\ 
IP Noviembre para que después 
redan en los turnos acordados. 
^hibicones del escultor Maten. 
' ;ran pintor catalán Monturiol ,del 
1 ovtwa Maribona y de otros mu-yen a . i a 
os má?-
El almuerzo de ayer 
• aniversarid glorioso. \ José Gómez Garriga, joven y culto 
í.n en la fecha de ayer el de la j funcionario de la carrera diplomá-
7* (ípneja ^ República del. tica cubana que ha poco llegó de Río 
; Janeiro, los señores Mario Díaz Cruz, 
Carlos Wishmart García y Gabriel de 
la Campa y el Introductor de Minis-
tros de la Secretarla do Estado, so-
jjpr Enrique Soler y Baró. 
' Remitiéronse ertre los presentes loa 
brindis por la próspera república qm1 
en plazo muy próximo se verá ra-
preseníada en nuestra nación por el 
señor Aníbal Velloso. 
fV-stiuáuido diplomático. m V;icne inv<?stid0 ú*1 alt0 car«0 de 
itw de especial certésía. estaba AWnlstro PienipOvCnciurio del Bra-
gado el alinucrzó. ¡bU-
•¿L e' invltaflo de honor; Se le espera dé un momento a 
Completaban I la reunión el señar, ctro. 
Del dia 
A rel-braHo se reunió en una me-
rfel elegante restauiant de Ingla-
v en almuerzo espléridldO, dlg-
¡ei'atamádi) chef dr lil.casa, 
,,1 éelecCo Se comensallís. 
^tre éstdé.^en primej .término. .>! 
S^Luis S.^urgel drAmaral, Bn-
r«dO aeí^SSOcios del Brasil MI 
¿ ^ q u e ^ejialla de paso en eeí^ 
Y U S T E D c r u z a r á , r a d i a n t e y b e l l a , p o r e n t r e l e g i o n e s d e a d m i r a d o r e s , 
q u e a r r o j a r á n a s u p a s o l a s f l o r e s c á l i d a s 
d e l a a d m i r a c i ó n . S i v i s t e u n o d e n u e s t r o s 
T R A J E S D E 
C h a r m e u s e y C r e p é G e o r g e t t e . 
M o d e l o s e x c l u s i v o s n u e s t r o s , e n 




Fn el Palazo de LombiHo, 
Ayer con motivo de sus' días, fuó 
,1010'la señora Leopr. ldina Luis Je 
la de repetidas demostraciones dft 
por parte de sus amistades de 
buena sociedad habanera. 
\ manos de !a distinguida esposa 
* Presidente del Senado llegaron 
lénsajes numerosos de congratula-
ce vió muy complacida. 
•. * * 
pe vuelta. ' •-
: EI señor Pedro Arenal con toda ¿u 
jistinguida'familia regresó en la ma-
ftana de ayer de su temporada en IOÍJ 
festados Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 
* • * 
De amor. 
Un nuevo compromiso 
. Para el joven doctor Oscar Tabio, 
i teniente de la Marina de Guerra, ha 
j sido pedida la mano de la señorita 
María Luisa Arango y Mestre. 
Hija la señorita Arango, muy bo-
lla y muy graciosa, del doctor Fran-
cisco Arango de la Luz 
' Me complazco en dar la grata nue-
va. 
Con mi felicitación. 
Enrique FOSTAMLLS. 
liMPARAS DE M U 
Con preciosas pantallas de serla, deco-radas, haciendo Juepro. Pies de bronce o porcelana de Sevres. 
Una colección primorosa. 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano): 71 y IC. Teléfono A-4204, 
)®.n R r n í a © ! j P L M » é ® L a l b m s , a i a t e s Á g u i l a 
la tpldemia de la grrlppe. l a morta-
lidíid, horroriza, 
Madrid. 18 octubre. 
En España se está clamando por 
m Secretaría do Sanidad. E l pr^ 
pierna de la higiene pública est-\ 
preocupando hoy a toda la nación 
fn peso. Espanta el ánimo el número 
F atacados y de defunciones que es-
P J ocurriendo en las poblacione-j 
ñas sanas, Oviedo, por ejemplo, y en 
P mas insanas, en los pueblos más 
Fumados e higienizados, San Sebas-
Rn por ejemplo, también, y los vl-
finrrios más abandonados. Viajaba vo 
un tron exprís y en el trayecto so 
pti6 una de las viajeras, joven, mu? 
TWWj por cierto, atacada fnlminan-
,emente, y falleció, dejándose el ca-
na>er en la inmedlnta estación. Júz-
irlPSeiTdel cuadro de espanto en el 
ên. Hay que tener en cuentn que 
r exPre8os no llevan coches de ter-
jm. Ataca la epidemia a todas las 
ases, a las que se alimentan bien 
a ios que no se alimentan, a los 
yuê viven una vida de oseo exajera-
° s i es que el aseo puede, ser exa-
N u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a 
U MEJOR GARANTIA BE NUESTRO CAFE 
y o r de Tibes", Reina 37. Teléf. A-3820 
jerado—v a los que no se asean ape-
inas, a los ricos y a los pooros, y se 
propaga en las barriadas aristocri-
ticas y en las humildes y aún en les 
mugrientas. 
Lo ocurrido a bordo del Infanta 
Isnbcl espeluzna. Salió el vapor de 
Barcelona y se dirigió a Cádiz y a 
la Cofuña. Al salir de éste último 
puerto para el de Canarias no se ha-
i bía registrado a bordo ni un solo 
i caso, pero apenas había zarpado de 
la Coruña, cuando se declaró la epi 
demia abordo y en el breve espacio 
de tres días los atacados ascendieron 
a unos 500 y las defunciones a 26. Y 
j en Canarias—isla donde no hatía rí 
un solo atacado—fueron todos los pa-
sajeros del Infanta llevados al Laza-
reto de C-aldo y hasta el momento en 
I que escribo esta carta van 50 los fa-
| llecidos de la fulminante enfermedad. 
Los primeros telegramas decían 
j que entre el pasaje de primera, no se 
i había registrado un solo caso, sino 
! que únicamente entre los iafellceu 
emigrantes, pero es el hecho nqe el 
día siguinte el telégrafo también in-
formó del fallecimiento de un buen 
amigo mío, correctísima persona> per 
teneciente a la colonia catalauá de 
Santiago de Cuba, si no me equivoco, 
el joven 7'omás Gorgues de una ver-
dadera pasión por la música, comer-
ciante afortunado, violinista intelí-
" E L B O M B E R O " 
GALIANO 120 T E L . A-4076. 
Bizcochos finos " E l Gall i to" seis clases. Sponge Rusk, en 
paquetes, y nuestro famoso C A F E . 
gente y Joven de un verdadero don. 
do gentes, a quien se le encontró «ni 
lu cartera 40,000 pesetas y en el 
equipaje dos viclines. Descanso eter-
namente en paz el caballeroso y des-
graciado amigo. 
Un saerdote que se dirigía a Cuba, 
también se vió atacado y desnuós «e 
dedicó a cuidar a los enfermos, y se 
encuentra en el lazareto canario atea 
diendo a sus compañeros de viajo 
que se están escapando do una muer- ¡ 
lo sensibilísima, aunque quedan to-
davía unos 12 atacados en estado 
grave. Ya van enterrados 50 Cuatro 
que no llevaban documentación algu-
MTÍMT—.iz:!:.!-.:..^.: .:„_._ ^ S S S S Í 
na, han fallecido. Otros la llevaban, 
falsa y cuesta identificarlos. 
Entre los pasajeros que han re-
tornado a Vigo se encuentran la se-
ñora Rosalía Abren, el ex reprooen-
tan te por Vuelta Abajo señor Ibra-
him Urquiaga en buen estado do sa-
lud y un extenso número de distin-
guidos pasajeros que se dirigím a 
Cuba. En la estación cuaromenaria 
de Vigo permanecerán el nlaio sa-
nitario de rigor. 
La compañía de Plnillos telegrafió 
a la casa consignataria de Canarias 
que abonase todos los gastos que hi-
ciesen sus pasajeros mientras durase 
'• i imii MUÍ u n i "r,n, y - - ~ "«r 
su enfermedad o bien en el desgra-
ciado caso del entierro y esto ha si-
do unánimemente elogiado. 
Toda España está consteraadn. Hay 
pueblos en que no ha quedado mv 
die sin caer enfermo. No hav módi-
cos, porque han caído al asistir a sus 
'.nfermos; se suspenden los entierros 
de día, no se celebran funerales, las 
gentes se retraen y los estableci-
mientos se cierran; en la TJicja st 
ha s,uspendidc la vendimia; en algu-
nas audiencias territoriales sti.-:pen-
den las vistas, muchas poblaciones 
han suspendido las fiestas conmemo-
rativas del Descubrimiento de Amé 
rica; en Zaragoza se suspendiercu 
las famosas fiestas del Pilar: en el 
Ferrol y en La Coruña, son cerrados 
los teatros y los cines; en Almería 
las defunciones son en totales estu-
pendos al día; en Gijón se i an ce-
rrado los colegios y se teme que se 
tengan que cerrar los talleres, ha-
biéndose tenido que hacer suscripcio-
nes públicas... 
é i m . - . . m 
Jarrones, 




S e a d o r n a n 
c o n flores 
d i v e r s a s , 
m u z g o y 
f o l l a j e . 
« 4 




Admire pero no envidie 
a Venus. Ud. puede ser 
nermosa como ella si usa 
C E I M R T , D E I E - F E V R l 
^an específico para desarrollar el Busto de las 
a,na», Henar el cuello y redondear los brazos. 
Tend* la3 sederías tmdttadaj y en las Drtf*wrl*i y Bo-
s »e enviará el Catálogo. PMalo a Josephlne Le-1, 
urbana. -Cuba. 
Mbcáraa 
1. V.OiAA 7H 
Ha hecho bien en prohibir tempo-
ralmente la emigración el gonlerno 
español, porque una epidemia desa-
rrollada a bordo de un buque y en al-
ta mar, ha de ser horripilante. Bue-
no es prevenirlo. El Alfonso X I I I que 
tenía que salir en viaje extraordina-
rio, ha suspendido su salida. Lo ha-
rá el vapor correspondiente al día 
20. Yo siento no poder marcharme 
porque asuntos de carácter oficial me 
reclaman en Madrid. 
He vivido horas intensas de la vi-
da madrileña; la despedida del Gallo, 
mejor dicho, el estupendo triunfo de 
Joselito; la crisis ministerial última 
que se estimaba al principio de una 
trascendencia dolorosísiraa para los 
intereses de España; y finalmente 
De toda la serle de hechos en los 
días que corren—'incluso la nota del 
paso dado por la reina Guillermina 
de Holanda ofreciendo a los gobier-
nos de todos los países beligerantes; 
su residencia para celebrar las con-
ferencias de la paz,—de cuyos he-
chos se desprendía claramente el pro-
greso continuo de la idea de la paa. 
La Inminencia de la reforma, de Aus-
tria Hungría en sentio federalista: 
el acuerdo de los nacionalistas de 
Alemania sobre la formación de un 
gobierno parlamentario popular; lo 
de Bulgaria, lo de Austria y lo do 
i Turquía; las notas del gobierno de* 
Alemania a la gran república del 
Norte... Todo se ha estimado como 
los preludios de la paz. En Barcelo-
na y en Madrid se aglomeraban las 
multitudes frente a las redacciones 
de los grandes diarios y se experi-
mentaba general satisfacción de bien-
estar al apreciar los latidos de la 
paz. Ahora bien, las respuestas del 
insigne cívico el Presidente Wllson 
han sido aclamadas por las multitu-
des en Barcelona y lealmente elogia-
das en Madrid. La sensación de es-
tas grandes ciudades en días tan ex-
cepclonalmente históricos y de tan 
poderosa tensión universal es de las 
que perduran. ¿Nos acercamos a la 
paz ¿Tendremos en perspectiva una 
sociedad de las Naciones? 
Carlos MARTI. 
C U R A G A R R I D O 
Supr ime toda clase de do-
lores. L) Sobre: 5 cts. 
Ayuden aquí para que peleen 
"over there." Contribuya hoy al 
Pro-Alivio al Soldado. 
Soberbia colección 
Asi exolaman todas las damas cuando coutemplau la vidriera y los anaqueles de ik gran casa de modas La Buiidnra Americana, situada en San Kafel, '¿7. 
Tin mundo de altas fantasías de lo mAa selecto y escogido en trajes de pran ventlr, en salidas de teatro, en abrigos, en sombreros ri cual más lindos tleiur La Itandera AJn*rl<aiia en estos días. 
Toda la Habana aiBtlnsruida, todo lo que algo significa va: estos días a casa do Mauricio y Junn, y se llava lo mejor. No bay en toda la Habana en el presen-tt- Invierno una casa que pueda oírecer mfts novedades ni máa pnlcticas y itosi-tlvíis ventajas al comprador. 
Vale la pena recomendarla. 
M 1 por 109. sobre ioy&a y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
£1 Servicio Unido de Guerra lleva 
al hogar a los muchachos "over 
there." Contribuya hoy al Pro-
Alivio al Soldado. 
L A n t 5 1 L L A B O V E D A D Dt L A fc&TAClOA 
C O L E r C C I O n DE: MODE= L-0£> ^ 
E S C O T A D O S Y M E : B I L L A S Dfc © R A M L Ü J O 
PlfcLfc£>DEs €>UE=OIAE:M T O D 0 3 C O L O R E S 
C / I A R O L Y P I E L & 3 RUSIA H B B 
NOCOMPRfc CALZADO SIM AhTfc6 VtR ESTAEXPOSICIOA 
m L A 6 R A / I A D A 
MfcRCADAL Y CA O B I S P O V CUBA 
G R A T I S S&fcMVIA E L CATA1_ ABO Dfc IMVIERriO 
m o d e l o s d e S o m b r e r o s y e n 
c i e n e s t i l o s d i s t i n t o s p o n e a l a v e n -
t a h o y S á b a d o 
' L A M I M I " 
N E P T U N O , 3 3 
Acudan hoy señoras y señoritas a este 
establecimiento el que o í r e c e 50 por 100 de 
Gran rebaja debido a las enormes existencias 
que tenemos, nos es chico el local. 
Por $3 adquirirá un elegante sombrero 
adornado. Gran regalo. 
¡Sorpresa! 4 pesos un sombrero que va-
le seis. 
¡Ocasión! 5 Dolares un modelo que pa-
rece de París. 
6 pesos un sombrero elegante, precioso, 
fino, artístico y bien adornado. 
Pieles, Boas, Zorras 25 por 100 de rebaja 
Adornos, Fantasías, Fiores, Corsés Fajas y 
Ajustadores. 
V e n g a n a l a p o p u l a r M i m í , hoy S á b a d o 
d í a e c o n ó m i c o . C95.1' 
"AGINA SEIS. ,irtiu\i PE LA MARINA Noviembre 16 de 1915. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Ha quedado resuelta la crisis mi-
bisterial. Al frente del nuevo gobier-
no figura un gran amigo de los paí-
ses aliados; el señor conde de Roma-
taones. Véase por donde el señor con-
de de Romanones vuelve a estar en 
condiciones de reorganizar su parti-
do y de recuperar la fuerza política 
que tenía antes de 1914. 
Es para nosotros indudable que lo» 
transcendentales sucesos desaTolla-
dos en estos días en Europa fueron 
los que llevaron al Poder al señor 
conde de Romanones. Su simpatía 
por las naciones aliadas, su gran 
amistad hacia ellas, lo colocan en 
inmejorable situación para entablar 
con esos países las negociaciones in-
herentes a la paz mundial, auc for-
zosamente ha de influir en la mar-
cha de la vida de todos los países, 
sin excluir a los que, como España, 
permanecieron en la neutralidad. 
Cuenta el Gobierno del señor con-
de de Romanones con el apoyo y la 
colaboración de los demócratas y al-
bistas. Será por lo tanto una concen-
tración de fuerzas liberales. El pe-
ligro está en que el señor Alba, o el 
señor marqués de Alhucemas, o am 
bos. no quieran que su sacrificio sea 
largo. Porque sacrificados resultan 
ambos con la formación del nuevo 
Gabinete. Esta formación vino a 
echar por tierra las ilusiones del se-
ñor Alba y los proyectos del señor 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C ü A R i O 
marqués de Alhucemas, que se creían 
en condiciones ya de empuñar las 
riendas del Gobierno y que '•on ob-
jeto de asumir el Poder habían lan-
zado a los cuatro vientos sus respec-
tivos programas salpicados ie pi-
mienta socialista y de mostaza anti-
clerical. 
Un alto personaje de la política ha 
dicho que la situación en España se 
presenta oscura aún. E l cable no» 
anuncia algunos intentos revolucio-
narios do escasa importancia. Los 
obreros de las fábricas catalanas son 
vigilados por la fuerza pública. E l 
bolsheviMsmo no parece dispuesto a 
detenerse y trata de avanzar y hay 
quienes temen que en España encuen-
tre el terreno abonado debido a las 
prédicas de socialistas, radicales y re-
publicanos. Todo ello hace pensar 
que no se le presenta al señor conde 
de Romanones una época de fácil 
Gobierno, ya que son muchas las di-
ficultades de todas clases que re ve-
rá precisado a sortear. 
No queremos s«r pesimistas. Pre> 
ferimos creer que si por desgracia 
llegase a faltar tacto en los gober-
nantes de hoy sobrará patriotismo en 
el pueblo español para evitar que el 
país se precipite por la senda que 




Rfiseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 195 
Idem de cerda 94 
Idem lanar 41 
330 
Se detalló la carne a los sigulentea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
f6, 37, 38. 40 y 42 centavos. 
, Cerda, do 65 a 70 centavos. 
Lanar de 65 a 70 centavos. 
MATADERO DE LÜYANO 
Rese.3 sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 41 
Idem lanar 00 
117 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28. 32, 36 y 38 centavos. 
Cerda, de 60 a 70 centavo». 
• Lanar, de 65 a 70 centavos-
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes benet'da-
oas en este Rasiro. como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales durante el 
aír de hoy a los siguientees precios: 
S a b e q u e e s 
BOMBON PURGANTE 
(DEL DR. M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
C h a r o l , 
C e r e z a 
y G r i s , 
V A R I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l o r 
Especial idad en hules, para pisos ( L i n o l e u m ) y de goma. 
E S P E C T A C U L O ^ 
E L GHAN CIRCO PÜBELLOIÍES 
Para hoy se anuncia una gran fun-
ción . 
En el programa figuran los núme-
ros siguientes: 
The Shepherds, acto original eje 
outado con látigos australianos. 
Carroll Troupe, ejercicios en un 
alambre por cinco bellas señoritas. 
Apdales, con su graciosa colección 
Ce monos, osos, perros y hormigue-
Lhose and Sterllng, gimnastas de 
salón. 
Albert et sa troupe en una escena 
en Pigalle. Número de corte fino pre-
sentado por dos señoritas y tres ca-
balleros. 
La Bella Titcomb, la Dama de los 
brillantes; premiada en varios con-
cursos de belleza. 
Rodríguez, el Robledillo mejicano 
tr su sensacional y extraordinario 
acto del alambre. 
Los Me Donalds, magnífico acto de 
bicicletas. 
La intrépida Margarita con su co-
lección de fieras. 
Septiembre, Augusto europeo. 
Duetto Egochaga, excéntricos mw 
sicales. 
E l Quinteto de la Risa: Emerltai 
A.igusto, Mariani, Titi y Tiny. 
MLRAMAR 
Magnífico es 
función de esta nochl051^» 4i 
• la primera part¿ 
y lOS episodios nni^ POf 
la interesante serie "¿QJ^ 
rán varias cintas cómL8* » 
lot v los AnÍOrt̂ :_COm,cas Z 
la 
to"; episodios títuTadoa 
y "La guardia del ^ J * i 
En la segunda parte f^11 
la clnt^ "El emigrante»6? 
sociales. * Ce 
MAXIM 
Para hoy se anuncia 
programa. 
Vacuno, a n centavos 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y Ottas be pagan por 
toneitda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de o!a de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $1S a $20. 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado la tonelada 
i*, tonelada de S15 a $16. 
LA PLAZA 
Los cerdos 
Los corrales de Hacendados se en-
cuentran abarrotados de esta clase 
de ganado. Los precios según, los de-
seos de cada tenedor serán buenos: 
pero el tipo, fijo del mercado fluctúa 
entre 15 a 16 centavos, puede ser que 
se logre alguna venta a diez y siete 
centavos lote de buena calidad extra; 
pero no en muchos. 
Así que en esta clase de ganado 
hpy abundancia hoy en el mercado. 
Carneros-
En carneros, las transacciones si-
guen su curso en plaza, con un poco 
de abundancia también, y los precios 
rigen según la calidad de los mismos, 
rigiendo entre 17 centavos, depen-
diendo de la calidad. 
Tacnno. 
El mercado está en buenas existen 
cías para el cumplimiento diario. 
Los precios siguen algo variantes, 
po • la razón de la forma de compra 
hoy en el campo. 
Los ganados pueden salir en la Ha-
,hana, los de Camagüey, entre once y 
medio a doce centavos, según la ca-
lidad. 
Precios en el campo 
Las operaciones en el campo rigen 
entre 9.318 a 9.314 centavos, que es 
por lo regular el precio convenido en 
las compras anteriores para los com-
promisos del año. 
Ofertas de ganado. 
Por algunos que tienen ganado so-
brante en las fincas se ofreció en la 
Habana a compradores al precio do 
nueve y medio centavos, no habiéndo-
se aceptado, por estar los comprado-
res con el suficiente para lo que 
queda del año. 
PAYRET 
Dos funciones habrá hoy en el ro-
jo coliseo. 
En la tanda Iris se pondrá en 
escena la gra-iosa zarzuela "La Mar-
cha de Cádiz." 
Esta tanda comenzará a las cinco y 
cuarto. 
Además, habrá couplets por Espe-
ranza Iris. 
Por la noche, "El Conde de Lu-
xemburgo." 
barién, Santa Clara, etc. 
En la tanda vermouth. i 
zara a as cinco y cuart^J S<o 
tarán cintas cómicas v ? ^ ¡Tq' 
episodio de la serie "La u,̂ , ^ t 
donada." "* 
A las siete y media cmn̂  
función corrida. om*H2Síl 
En la primera parte q0 
cintas cómicas. e ^íiijMfK^ 
En segunda, el emoclrm, á 
"Princesa y Bailarin^? ^ ír^_ 
Y en tercera, los episort, ^ M 1 ^ 
y cuarto de la magnifica ? teWli> 1 
sortija fatal." Ca 8erie 
MARGOT 
En la primera tanda de t 
i data nnr.Vir. „„ • cóemei8c?s.n0Che 86 P r 0 y e ^ En segunda, "La máscara H, 
c o', hermosísima cinta 
cinco partes, 
Y en tercera, "Manon til 
. Miau 
MARTI 
En el coliseo de Dragones y Zulue 
ta se anuncian para esta noche las 
siguientes tandas: 
En primera, el pasillo cómico "El 
Juicio Oral." 
En segunda, "La Casita Blanca." 




"La Dama de las Ca-
ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres?liei.tes, escogidos para padro-
tes; no illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F. 
Ferrer 6c Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
C 2368 in as 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Después de las 
doce." 
En segunda, "El fuego de la man-
zana.'' 
Y en tercera, "La Danza de los 
Mil Iones H' 
FAUSTO 
El programa de esta noche es muy 
interesante. 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, la hermosa cinta dra-
mática en cinco partes, "La Conde-
sita Lina." 
Y en tercera, "El pecado eterno", 
cinta basada í-n la vida de Lucrecid 
Borgia e interpretada por la notable 
artista Florence Reid. 
pov Lina Cavaliert 
ciano Muratore. ^ 
JuKa Ruiz, "La Madrüpñita-" 
lesforo del Campo, tomarán Jj1 
las tandas segunda y tercera 
Interpretarán un • magnífica 
torio ae bailes y canciones ^ lOT 
NTETA INGLATERRA 
En .la» tandas diurnas y 
de hoy se proyectarán inteZí 
películas dramáticas y cftm, 
acreditadas marcas ^ 
TICTORIA 
En el elegante cine de esto 
bre, situado en el Cerro, se ha ^W." " 
binado para la función de esu ^ j Ti 
un variado programa. 
En primera tanda se a 
desquite del pasado" y "MabeU. 
rée." " 
Y en segunda, el primer enî  
i ln corlo "¡ia-n-nn™" í ü . . , 
i pie 
sttx 
de la serle "Sannom7', tituladó""!*.̂ ^ 
secuestradora de millonarios." B i n,ci 
r«'Qi 
amar NIZA 
Tandas continuas de una deUtr íain 
A/MCJMOol 
A s q i a c ? Il6| 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique: 
T R A B A J A D O R E S : 
Cuando necesiten calzado fuerte, pidan el de la marca "INCERA", que 
dura de uno a dos años, tanto en Botines como en Borceguíes de distintas 
formas y colores. 
Lo tienen todos los establecimientos importantes del interior y algunos 
de la Habana, y los despachamos también en nuestro Departamento al detalle. 
M u r a l l a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
Compre un par, y si no le dura el doble que cualquiera 
otro similar, le devolveremos su dinero. 
Desconfiad de l o s imi tac iones . Todo zapato l leva en la s u e l a este cufio. 
I N C E R A & C o . , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
MARCA REGISTRADA 
FORNOS 
Tandas continuas desde las ÓTICA 
de la mañana hasta las diez de la 
noche 
Se exhiben magníficas cintas dra-
máticas y cómicas. 
de a once de la noche 
Hoy se .proyectarán las aignlen 
cintas: 
Episodios sexto y séptimo da 
mujer abandonada." 
"No desearás la mujer de tan «•* 
iimo", cómica 
El drama en tres actos "La carta ¡sotoc: 
roja-
E l drama en cuatro actos "U 
ma blfnca.' 
"Garlitos entre aguaceros", ciáis f̂ ef 
'Las regatas de Varadero." 
E l emocionante 
de una madre." 
drama "Sacri» T*"*1 
l P.4 
LLES 
SE MOSTECAULO Gran cine para familias. FstrK 
diarios. Se exhiben las mejores pí 



























Anuncio J O S E A. MOREJJON,—TeL A-SdGO. G 9440 15 t 14 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a l v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Preironto. 
Querido amigo: días pesados me 
he sentido bastant» mal, con tuertes 
dolores de estómago, sin poder preci-
sar la cansa. 
Me acordé que te he oído -rertes re-
ces reooroendar tu Triple-Seo co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comida*, con. un 
éxito verdaderamente aeombroeo, pues 
me siento completamente bien, lo que 
me hace en Justo reconocimiento a 
tu maravilloso producto, dirigirte la 
presente para que hagas de ella el uso 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco MentaJvo. 
Habana, 29 de Junio, 1916 
A S M A T I C O S 
No desconfiéis, no agoten stis 
zas ni hagan trabajar su corazón i 
el terrible mal; busque el gran reí 
dio qlie os cura Renovador Cnbaníi.| 
Nuevo remedio para el asma. 
Depósito: Neptuno número 233. 
Teléfono A-6910 
29923 
I N V I E R N O 
ArtUhClOíTNACKm' 
0.0 bOX 2©1 
T e m p o r a d a I n v e r n a l 
Ultímoja modelos parisiena. Botas de charol con ca-
ñas de distintos colores. Zapatos de charol, bronceados 
y gris, 
V I S I T H 
L a M a r i n a d e L u z 
Pórtale» de Luz. T e l é f o n o Á-Vm. 
TRAJES HECHOS: 
De casimir, desde $14.50 a $43.50.—PANTALONES casimir, 
desde $5.00 a $11.75.—Trajes hechos para niños y mocitos. 
Idem para chauffeurs.—ABRIGOS. Trajes de etiqueta. Togas. 
Impermeables.—Guardapolvos. 
TRAJES A MEDIDA 
Inmenso surtido en telas de todas calidades, para TRAJES 
desde $33.00 a $73.00. 
P o l v o s d e l 
DE PARIS 
L A S O C I E D A D O B I S P O 6 5 . 
m 
Blanquean «p adMel*** I 
mucho, son tenue» HMgj 
oloroso» > delicados. 
Cajai Grande» 









Hagamos aquí lo <Pf ^ 
hacer "over there. 
hoy al Pro-Alivioal^ 
4 Ñ 0 LXXXV1 D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 6 J e 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
D ^ w a c M l e f l r á f i c a 
'La 
6n. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Y^CDA A M E R I C A N A A F R A X -
Srfm >0TJ<?mbre 1 C ( S e r r í c l o In-
E1 i^nerTa"primera piedra del mo-
l * J J o que se proyecta erigir en la 
Embocadura del r ío Gironda, pa-
eí ^ n m m o r a r e l auxilio prestado 
ft ci»«*"f.gtados Unidos a l a n a c i ó n 
S L Z M durante la guerra . 
r r tP monumento de la grat í tnd de 
«•an n a c ^ » a otra por su deci-
5v„,ia que le prestara en los mo-nial de prueba j do peligro mayo-
1 ne haj^1 atniTesado en el curso 
p j historia, s e r á costeado por sus-
! ión popular abierta en todas las 
rl,i .¡mips de F r a n c i a , h a b i é n d o s e 
Radones ui , franm. ^^mSáo ya troscicntss mil f rancos 
36 
íante ' yorli , >OTlembr 
B E N E F K O - P U G í . 
^ U f l ! ^ Í1T prindpaics boxeado de este 
dl03 4 * ü s toniar.in i :rte en los nuere en-
sen ^Mf^itros «le ><:is rounds cada uno que 
I •rán lugar eísta noc!u en Madi«on 
l\To fíarden a beneficio de la cant-
fl-ar p r o - X í b i o del Soldado. 
dividida 




jr r.enipsey v .Toe Bonds; J a c k i 
contra "Soldler", "Bartf ic lds": | 
hnnv ÍMindcs contra .Too IVeling r I 
2"roífev contra Clay T u r n e n 
f .c ofrá'; conlicndas t e n d r á n lugar 




¡SLfo í ínrns y "Knocl ío i i t" E g g e r s ; 
& T ( r I f c r y Loo Johnson; WÍ1H»5 
ílUon } Edfo Wallaco y, Analmente. 
J^e Franklc Cal laban y Barney 
^air. 
.lír ss ( E L E B R A L \ C O N S T l T U -
•"joN D E L A R E P U B L I C A H Ü N -
OiKA . , _ 
Berna. Noviembre ib. 
n, marconfgrama de Budapest 
Inoncia que el Conde Esterazy. el 
«mk1 Síechenyl . el Condf Dcseffy y 
prróu Ylassics l ian regresado del 
Lflifllo «le Eckar t san , donde confe-
hclaron con el ex-Emperador C a r -
L p¡c(>n que este ú l t i m o Ies dec ía -
fc'nne había decidido renunciar, en 
[bsolntc a toda par t i c ipac ión en IOÍ» 
IsnDtos públicos do Anstr ia y H u n -
Iría. dejando a sus antiguos subditos 
|n plena libertad de decidir de sus 
Wino?. 
fi;i fonsejo Nacional l lún íraro y las 
los (áiaaras del Parlamento, agrega 
niciisaje, que e s t á fechado ayer, 
^ (eniirin m a ñ a n a (boy) para pro-
l |¿ | r la Repúbl ica , disolver las dos 
Bausa nionárqnicas y cleirir a l Con-
Knrolyi, Gobernador de H u n g r í a 
ion 8mnlÍos poderes. 
[TuniMón se i)royecta proclamar el 
ufraprio nnirorsal , secreto y enten 
imfnte igual para tedns los eluda-
janos de uno y otro s?xo. 
FI mensaje a ñ a d e que todas estas 
poluciones se Hoyarán a efecto in-
Lfdiataniente y que el d ía 16 de No-
Hombre será declarado festivo para 
toe el pneblo pueda celebrar el gran 
le nleciniiento de la c o n s t i t u c i ó n de 
i naeión húngara en B e p ú b l i c a in-
¿pendfente. 
A FAZ SE F I R M A R A EN V K K S A -
UES Y L A S N E G O C I A C I O N E S 
SE L L E V A RAN A D E L A N T E 
E N P A R I S 
I'ürís. noviembre 16. 
(Para la Prensa Asociada.^ 
Tersalles, aunque no ha sido toda-
mi designado o f í c ia lmente como el 
ipn donde han de tener efecto las 
BKoeiaciones de paz. se considera 
isi seguro que sea la ciudad esco-
m sus fe ida para la Conferencia de la psiz 
corazón J 'r el Consejo Interaliado, qne es e» 
- diñado a hacer la des1-
s qne ya la ha hecho. 
Toda la labor de las negociaciones 
irá llevada a cabo en P a r í s donde 
5 probable que las delegaciones dl-
lomátlcas de ios plenipotenciarios 
f todos los pa í s e s residan temporal 
'fute, yendo a Versafles para cons-
narse en ses ión primero v luego 
ara celebrar las sesiones plenarias 
• la Conferencia. 
Poca o ninguna duda ofrece que 
supremo acto de la firma del trata-
1 paz tendrá lugar en Yersa l l es 
fl mismo sa lón l ü s t ó r i c o donde 
^.proclamado el Imperio a l e m á n en 
;>P T E M A M A N Q U E S A L I R " ! r»ns, noviembre 16. 
"el servicio i n a l á m b r i c o i n g l é s ) 
i Almirante S i r Rosslyn Weymes, 
• ¿ ií iníSit;na(l0 !)ara notificar a los | 
¿ l e s L7lem,, .nes l*s eoudkiones 
I B i j a r S arnusticio, atribuve 1 
4eLUiI , ; l tr:,S(' 'í'10 l>int« ádmira-




> e s tá i s 
nuncian | 




a de lat 
s signiem, 
imo de 







V E N U S P A R I S 
0 
E n todos los modelos, h a y colores 
d i v e r s o s , de a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o . 
P e l e t e r í a " L A L U C H A " 
A G U I L A y E S T R E L L A . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 4 . 
— " E s Inadmisible—protestaron los civil , y durante veinte y seis semanas 
marinos si lemanes—que nuestra es- paru los licenciados del Kjérc í to y la 
cuadra sea rendida s in haber sido de escuadra. 
rrotada.'» i L o s obreros de las « i n d u s t r i a s fun 
Haciendo frente a los e n v í i d o s ene- taraentalos* y las minas , s^rán los 
migos, e l Almirante Weyms, puesto que primero o b t e n d r á n su ileencia eu 
! e l m o n ó c u l o , r e p l i c ó l e s con la ma- el e j érc i to y los d e m á s trabAjadores 
i yor f l e m a — « E l l a no t e n í a m á s que i rán siendo ' g r a d a a l í ñ e n t e licenciados. 
isali^.,' s e g ú n las necesidades nacionales 
— — aconsejen. T a m b i é n se d a r á rreferen-
L A S A C C I O N E S D E L A S ü f l l K C A X E ela n los casados sobre los solteros 
New York , noviembre 16. siendo aquellos vueltos a sus b o g a r e » 
L a c o t i z a c i ó n de la Cuban Sugar antes que los segundos. ^ 
, Cañe c e r r ó con una ganancia de 8!8 • y 





E L H E K C A V O 1>E V A L O R E S 
New York , noviembre 1(5. 
E l sumario del « W a l l S t r e r í Jonr-
A L I A Ü A . M I S S K A B G A B E l 1VIL 
S O \ E N V E R I í U N . 
Con los e j é r c i t o s americanos en lu 
E r a n c i a Oriental, Noviembre 16. 
( P a r a l a Prensa Asociada.) 
L o s funcionarios p ú b l i c o s y los ve-na l» relativo a las operaciones ^ ™ " ™ ™ ™ * ptioucos y ios ye-
ayer dice a s í -08 -de *** al<leas J pueblos del te 
"Aceros reaccionan. 
do. Se A p e r a n impuestos reducidos,, 0 r ^ L - r S » S V i T i < , 
Las compras de acero se carncteri í 0 ^ ! , ^ 6 ^ " 8 , lac la ol1 , í h ? to(!<> 
zan como buenas. Informes de quo el *0 V0*lhle' T ^ e s e ^njnxevth q -
precio del cobre se v a reduc iendi . Ba- f f£¿%f* loS «lenu,17es so 
- !a considerable en las oreferidas ma- ,>r"eHífaI1 disturbios y atropellos co 





L n s oi>tiiiiís-
tas miras de los l iders de la n a c i ó n 
cor.lribuyen a tranqui l izar el merca. 
rritorio ocupado por los alemanes es 
tán enviando numerosos mensajes a l 
Cuarte l General establecido at,)uí, pi-
diendo que se apresure e l env ío de 
dores si no hay quien mantenga el 
orden. 
' L a m a y o r í a de esos mensajes Pro-
ceden de soldados ital ianos y franco 
ses que l ian salido de los campamen-
tos de prisioneros alemanes y van lle-
gando a las l í n e a s americanas en gran 
n ú m e r o . 
r á empleo d e s p u é s que los grandes car ta l l e g ó boy a l r u a r t e ! 
e j é r c i t o s en c a m p a ñ a hayan sido des- Geaeraí;1 de* P r i m e r Ejerc i to A m e n 
rre . 
I N G L A T E R R A P R E P A R A N D O E L 
T R A N S I T O D E L A G U E R R A A 
L A P A Z . 
Londres noviembre 16. (Vía j í o r . 
treal.) 
A cada soldado i n g l é s se le facil ita-
moTiUzado í con arreglo a los bien Cí!no' ^ r m ^ l)or "n sacerdote, c u r a 
elaborados planes que e s t á n siendo W™™ ^ p e q u e ñ o pueblo. De-
objeto de l a a t e n c i ó n y ios trabajos I ^ e i \ e , l l a ^ }0* ««Wíidos alema-
del Gobierno. L a m á q u i n a de guefra "''^ n,n í,eIo,>ríU,Pd^ I a fir:íia ,del 
se eonvertirn en má/n i inn ño ™, U armisticio y que sus feligreses í e m i a n 
n 
se c o n v e r t i r á en m á q u i n a de paz li1-
m á s pronto qne sea posible a fin do 
qne no haya p e r í o d o de estancamien-
to, durante el c u a l pudiera presentar-
se mucha miseria . 
Se c o n c e d e r á n auxil ios en efectivo 
a los paisanos y soldados licenciados 
que se queden s in o c u p a c i ó n debido 
a l advenimiento de l a paz. A d e m á s se 
c o n c e d e r á n salarios extraordinarios 
a los necesitados. E s t a s concesiones 
e s t a r á n en vigor durante trece sema-
nas para los obreros del elemento 
que sus vidas corrieran peligro s i los 
americanos no llegaban pronto. 
Algunos oficiales alemanes se han 
acercado a las b'neas americanas du-
rante estos ú l t i m o s d ías , preguntando 
q u é se hace con el material de gue-
r r a dejado a retaguardia con arreglo 
:« las condiciones del armist ic io . U n 
oficial de a v i a c i ó n enemigo, pregun-
taba hoy donde t e n í a n que ser entre-
gados los aeroplanos de su escuadrl 
Ha. A todas estas preguntas se h * 
contestado declarando que nua comi-
s ión e s t á estudiando el asunto v que 
se not i f icará a los alemanes lo que 
e l la resuelva. 
>nss Margare! Wilson. h i ja del P r e -
sidente Wilson ha visitado a Verdún 
esta m a ñ a n a . E u é luego a Montzevl-
He ,donde ya no quedan m á s qu* 
paredes desnudas. P a s ó de a l l í a 31a-
l i n c o u r í , que durante varios a ñ o s ha 
estado dentro de l a « t i erra de nadle,, 
y se ha quedado convertida en un 
m o n t ó n informe de ru inas y final-
mente estuvo en Montfaucon desde 
donde se domina una gran e x t e n s i ó n 
de la zona castigada por la guerra 
pndiendo contemplarse varias mil las 
del p a í s en todas direcciones. 
M E N S A J E D E L A L C A L D E M U L -
H O U S E . 
P a r í s , noviembre 16. 
Un aeroplano a l e m á n l l e g ó ayer 
por l a m a ñ a n a a las l í n e a s france-
sas trayendo un mensaje urgente del 
Alcalde de Mulhausen ( M u l h ó u s e ) , ni-
diendo que fuera a l l í un regimiento 
f r a n c é s a mantener e l orden. L a po-
b l a c i ó n de aquella ciudad alsaciann 
es tá p o s e í d a de entusiasmo y ha ex-
presado el temor de que puedan co-
meter excesos los alemanes que se 
e s t á n retirando en e l m á s espantoso 
ilesnrden, s e g ú n dice «L*Echo de P a -
rís.'» 
Correo de España 
( S E P T I E M B R E ) 
E l r o b o d e l t e s o -
r o d e l D e l f í n 
( S E P T I E M R R S 
L a (¡ama enlutada 
A i'Iiinia hora de l a tarde del mar-
t"* 'i 6 a la I Jrecc ión general de 
Seguridad una elegante dama enlu-
tada, a la que a c o m p a ñ a b a un agen-
te de Po l i c ía . 
P e n e t r ó en el despacho del comisa-
rio d'i la brigada de i n v e s t i g a c i ó n 
cr iminal , s e ñ o r F e r n á n d e z L u n a , y 
é s t e la s o m e t i ó , s e g ú n nuestros in-
formes particulares, a un largo y mi-
nucioso interrogatorio. 
Hemos averiguado que la enlutada 
se l lama Mercedes S á n c h e z y es ac- J 
triz de una de la c o m p a ñ í a s de verso 
que a c t ú a n en"la corte. Parece quo 
esta s e ñ o r i t a s i r v i ó de modelo hace 
a l g ú n tiempo a l subdirector del Mu-
seo, s e ñ o r Garnelo. 
E l Juzgado eespeclal. 
Minutos d e s p u é s de las ocho de la 
noche a b a n d o n ó el Museo el juez es-
pecial , s e ñ o r Ruz. 
No creemos aventurado af irmad 
que el juez h a b r á deducido de las 
diligencias practicadas que los au-
tores del escandaloso delito que fe* 
trata de esclarecer no son gentes 
ajenas en absoluto a l Museo, y m 
s e r í a e x t r a ñ o que el activo magistra-
do encauzara sus futuras diligencia ? 
en este sentido. 
Dil igencias de la P o l i c í a 
Anteanoche comparecieron a pre-
sencia del comisario de P o l i c í a señoi" 
F e r n á n d e z L u n a los d u e ñ o s del S a l ó n 
Lacos tc y el pintor don Antonio Se-
rrano Hidalgo. 
Parece ser, s e g ú n nuestros infor- j 
fes, que las declaraciones prestadas | 
por los mencionados s e ñ o r e s , cara-1 
cieron de i n t e r é s . 
E l s e ñ o r Serrano m a n i f e s t ó que ha-
ce tres meses e n t r ó a trabajar en el 
estudio del s e ñ o r Garnelo y que con-
curr ió a é l por espacio de un mes-
E n la D l r e e c i ó n General de Seguri-
dad. U n incomunicado. 
i i 
Ayer de madrugada se encontraba 
,en la D i r e c c i ó n de Seguridad varios 
mode'os y alumnos de pintores, en-
tre ellos una l i n d í s i m a s e ñ o r i t a . 
T o ó o s ellos prestaron d e c l a r a c i ó n 
ante el s e ñ o r F e r n á n d e z L u n a , dis-
poniendo é s t e , d e s p u é s de o í r l e , que 
un sujeto llamado Carlos V i a l l a r d 
ingresase en uno de los calabozos en 
concepto de detenido e incomunicado 
E l execrable <*bulo,, 
L a f a n t a s í a popular comienza su 
labor. No hay lugar de l a corte en el 
que se r e ú n a n m á s de dos personas 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
frlfLÍA 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
Alivia el asma, eviía el acceso, 
cura el mal definitivamente. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
que no se habla del escandaloso robo 
del Museo. Pero tampoco hay r e í r 
n i ó n en la que no se Invente a l g ú n 
infundio relacionado con el suceso 
Es to da lugar a una serie de "ha-
los" que, de transcr ibirse en la 
Prensa , s e r í a n por s í solo m á s que 
suficientes a torcer a l a op in ión , des-
orientar a la P o l i c í a y entorpecer las 
diligencias judiciales. Cesen, pues, 
los desocupados de lanzar a los cua-
tro vientos esos descabellados ru-
mores y dejen a las personas que 
por su c o n d i c i ó n social e s t á n obliga-
dos a esclarecer el hecha, que traba-
jen m e t ó d i c a m e n t e , con arreglo a las 
CAPAS DE AGUA 
CON Y SIN 
CAPUCHAS Y ESCLAVINAS 
PARAANDAR A PIE. 
PARA MONTAR A CABALLO. 
COLORES 
NEGRO, OLIVA, TAN. 
MAKCA REGISTRADA 
A L C O M E R C I O : 
No compren sin ver lo que tenemos. 
Calidades y precios excepcionalmente baratos 
Les mandaremos muestras y precios 
al recibo de referencias. 
¿ m e r i c a n l i n p o r U t í n g C o . T t e . R e y 5 5 . H a b a n a . 
pruebas i n d i c i a r í a s y convincentes 
por ellos mismos recogidas. ¿No se-
r í a esto muy provechoso? 
M u j e r e s ¡A l a s U r e a s y a l 
H o y a r ! 
¡ M U J E R E S ! ;A L A S U R N A S Y A L 
H O G A R ! 
A B a n d e r a s y A d o r n o s * 
^uriií!!!^, ,1?,íl,gí'au existencia do banderas Inglesas , F r a n c e s a s , 
to<los foS cubanas, Itol ianas, Se i r l a s . E s p a ñ o l a s , Belgas, e t s « de 
En i nos y precios, 
•ha. Bnnl^- f d? «Ustintas clases, venemos t a m b i é n u n a gran c a n t í -
*** hacemf Sefiales para f̂ oemOM. 
'"" 'i*' adorr carg0 de la t 'on íecc ión de adornos especiales a s í co-
'""^ de huí I)0r- I,uestra cuenta, mediante un p e q u e ñ o alquiler, sa-
^«ífa a r (|,llntas <Ic recreo, parques, paseos, etc, 
íesea. V ' l l í in ,enos por te :tfono o e s c r í b a n o s y obtendrá lo 
OOMPANIA NACIONAL DE ADORNOS 
¿ ^ P a r i l l a 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A . 3 3 8 9 . 
E X A M I N A N O S 
L A V I S T A G R A T I S 




P R E P A R A D A : ; e 
c o n l a s E S E N C I A S 
toi D r . JÜQNSONK m á s f i n a s » « » 
e*WISIT* nu a u n o r H PAÍUELC. 
JOHSSOJÍ, mtft. nu, s s q n l n a a ñ p i a r . 
* » i .1 -
1 Un 'm~T 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
la Torre Guerra de Montoulíeu 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y djspuesto su entierro para hoy Sábado, 16, a las cuatro de la 
tarde, su viudo, hijos, hijos políticos, hermanos y amigos que suscri-
ben, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan 
concurrir a ia Calle 17 núm. 398, en el Vedado, para desde allí, acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que le agradecerán 
eternamente. 
Habana, Noviembre 16 de 1918. 
K M U Q U E J O S E M 0 K T 0 U L 1 M C A K B O ; E N R I Q U E , E D U A R D O , J O -
S E P A B L O M O N T O U L I E U D E L A T O R R E ; A L V A R O S A N C H E Z B A T I S -
TA; E N R I Q U E Y E S T L B A A D E L A T O R R E G U E R R A ; L U I S R A M O N 
G U E R R A ; E D U A R D O S A N M A R T I N A R T E C H E ; B E R N A B E S A N C H E Z 
A D A N : J U S T O G A R C I A Y E L E Z ; D O C T O R A N T O N I O J O Y E R ; G U I L L E R -
MO G A R C I A T U Ñ O N ; D O C T O R I G N A C I O T U Ñ A R E L L Y ; D O C T O R L L T S 
O R T E G A . 
E L F E M I N I S M O E N L A A M E R I C A 
L A T I N A , Y H O M E N A J E A L A 
M U J E R C U B A N A . 
Es te es el t í tu lo de una obra que 
acaba de publicar el joven y distin-
guido abogado F . Carabal lo Sotolou-
¡ g o . 
E n esta obra expone su autor laa 
I ventajas del Feminismo en la Ame-
r i ca L a t i n a y muy especialmente en 
I Cuba, donde la mujer cubana debe 
I de dedicarse a engrandecer su patr ia 
j y su hogar, luchando por sa lvar l a 
Repúbil ica interviniendo en la v ida 
p ú b l i c a de la Pa tr ia , para evitar f r a u -
des electorales, evitar guerras c iv i -
les y la c a í d a de la misma R e p ú b l i -
ca. S e g ú n su autor, Cuba debe espe-
r a r m á s de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
L a segunda parte de esta intere-
santa obra se dedica a enaltecer l a 
cul tura de la mujer cubana, citando 
lop nombres de todas las mujeres , 
que desde el descubrimiento de C u -
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuerp, de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los ú l t i -
mos estudios realizados en el ex-
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese l a 
esclavitud femenina y triunfe la l i -
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús -
tica, en la Habana , . . S I . 0 0 
E n los d e m á s lugares de la 
I s l a , franco de portes y cer-
tificado $1.20 
Se vende en la L i b r e i í a 
"Cervantes.'' 
O T R A S O B R A S D E V E N T A E N L A 
M I S M A L I B R E R I A 
lt.-16 
H I S T O R I A L D E CUBi» 
P O R 
E . Y . Rousset . 
Acaba de ponerse a la venta et\xr~ 
MO I I I y ú l t i m o de esta importante 
obra que comprende las Provinc ias 
de C a m a g ü e y y Oriente. 
Con este tomo queda terminada l a 
á r d u a labor del s e ñ o r Rousset; dan-
do a Cuba, el His tor ia l de todos sus 
municipios y el origen de las H a c i e n -
das Comuneras y otros muchos datos 
tan ú t i l e s como interesantes. 
Precio de este tomo encauedr-
nado $4.50 
Eete tomo s ó l o se v e n d e r á a loa 
que hayan tomado los dos primeros, 
j no v e n d i é n d o s e tomos sueltos. 
: F I L O S O F I A D E L D E B E R : 
Comprende: Objeto de la Moral. Su 
m é t o d o . Sus grandes divisiones. 
De la libertad o de las causna do 
nuestras acciones. Del deber o de las 
reglas de nuestras acciones. De l 
bien, de la moralidad y responsabil i -
dad de nuestras acciones, por M. F e -
rraz . V e r s i ó n castel lana. 
Un tomo en pasta - $3.00 
L O S N U E V O S D E R R O T E R O S D E L 
I D I O M A . 
Estudios de F i l o l o g í a Castel lana. 
Contiene: E l Vocabulario de los 
escritores modernos, Blasco Tbañez, 
Rópido . Baroja , Pardo B a z á n , U n a -
muno. Rueda, Gómez Carr i l l o , V a r -
gas V i l a , etc., etc. 
E l ú n i c o escritor correcto del S i -
glo X X . L a g r a m á t i c a y la nueva es-
cuela l i teraria . E l porvenir de l a L e -
. x i c o g r a f í a . Cómo se ha ido formando 
le í Diccionario. L i s t a de las voces ci-
Itadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Gisbert. 
Un tolo en 4o., tela . . . . $2.25 
L I B R E R I A « C E R Y A N T E S » D E R I -
C A R D O Y E L O S O . 
Galiano 62, (esquina a Nentnno.) 
inartado 1116. T e l é f o n o A-4;)ó8. 
H A B A N A . t 
C a d a p e s o d a d o a nosotros se c o n -
v e r t i r á en s o n r i s a de u n s o l d a d o . 
C o n t r i b u y a h o y a l P r c - A l i v i o a l 
S o l d a d o 
N o v i e n A r e 1 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
1̂ 
E F E M E R I D E S 
(Por F. £.) 
Rituales y Ordines. Hasta el siglo 
VIII la cuestión se plantea netamen-
te en contra de esas prácticas y las 
, I decisiones que les son favorables son 
Los Juicios de Dios u O1" .̂1̂ 3'I tomadas por lo comxin, según se ad-
16 DE NOVIEMBRE DE 1119 
LAS OEDALIAS 
eran unos procedimientos judicialeB 
por medio de los que se buscaba una 
manifestación del cielo acerca de Is. 
Inocencia o culpabilidad del acusado. 
Un famoso profesor de Turin, M. 
vierte, no lejos del Rin 
En 840, el obispo Algobardo, de 
Lyon, atacó rudamente las Ordalías 
con razones muy filosóficas y muy 
cristianas, pero que no debían nreva un iamuau yiwj-̂ v̂  — , cristianas, pero que 
Patteta, (1) ha demostrado ciara- jecer contra las costumbres, sino 
mente contra ciertos críticos, el 0**" h^urta tres o cuatro siglos más tar-
gen germano de algunos de eso<5 me-j de ^ su tratad0 «j)e Divinos senten* 
dios de investigación judicial, como | ttls „ sostiene que los juicios de Dios 
el duelo y las pruebas barbaras del son impenetrables y trata de demos-
agua fría, el agua hirviente o el ble- j trar que lps ordalías y con partlcula-
rro enrojecido. E l acusador y oí acu-lj-i^ad el duelo, son contrarias a la 
sado entraban en combate? singular y | doctr.na del cr¡stianismo: pero otro 
se creía que el cielo daña el triunfo | obiSp0 ¿ei territorio que hoy es Fran-
al inocente. Si el reô  era arrojado a.\ , ci Hinciinar de Reims, se constitu-
agua y no se sumergía o resistía una ratura m y elevada;  el mis-
mo procesado podía asir un hierro 
yó frente al papado, defensor de las 
Ordalías y trató, yo no sé cómo, de 
contestar la objeción de que la prue-i u u piuutoa.iw j^^.— — — --- contestar 1a oDjeuiuu uc que ict ui-ue-
hecho ascuas sin quemarse, el tribu-, ^ del agua y del hierro son arbitrios 
nal absolvía y condenaba al acusador huraan0g en que, muchas veces, la y en caso de no salir el cusado ga-
lante de la prueba, se le tenia por 
culpable, aunque sólo presuntamente 
en los tribunales de la cristiandad. 
Algunas Ordalías tenían carácter 
esencialmente cristiano, como las del 
soore las reliquias de los 
santos o en presencia de la Sagrada 
Eucaristía, pero las que enunciamos 
antes, ya existían al advenimiento del 
falsedad puede obtener el lugar de 
verdad, y no constituyen por lo mis-
mo, verdaderas probanzas 
El famoso Ivés de Chartres muer-
to en 1155, sostiene acerca de las Or-
dalías un sistema más racional, que 
marca una etapa muy bien determi-
nada en la historia de tales proce-
dimientos: según ese docto autor, las 
t ,  istí  l i i t  ü i 0rdalias estaban absolutamente pro 
cristianismo en los pueb.os del Ñor- - hibidas en juicios eclesiásticos Y 
te; fueron introducidas en Francia 
por los germanos y de allí se exten-
dieron a la mayor parte de Europa 
F. Vancardat, en sus magníficos es 
tudios de crítica y de historia reli 
giosa, cree que los hechos milagro 
sos de que los primeros siglos fue 
ron testigos, predispusieron a la 
AUN EN TODOS, CUANDO LA JUS 
TICIA HUMANA TIENE OTROS ME-
DIOS DE CONOCER LA VERDAD. 
Esos recursos, agrega, deben estar 
rodeados de preocupaciones graves y 
ser precedidos de una sentencia ju-
dicial. Y aún legalmente no es la Or-
ron testigos, preaispusierun * m nnieba absoluta de la ino-
Iglesia a aceptar sin sorpresa las se í ? ^ , ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
ñales sensibles de una intervención 
extraordinaria de la Providencia en 
favor de los inocentes, en las causas 
en que la justicia humana permane-
cía indecisa. 
E l carácter sobrenatural de esas 
pruebas, ejercía sobre los espíritus 
en la Edad Media una influencia par-
ticular y no extraña que algunas Igle-
sias particuláres reglamentasen las 
Ordalías, como lo demuestran varios 
L Y C A L D I N E 
¿Qué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente. 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi-Iíquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
L Y C A L D I N E 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor. 






ANUNCIO CE VA DIA 
cencía o culpabilidad del acusado 
Dios permite en sus designios inex-
cnitables que la prueba del hierro 
enrojecido salve al criminal y conde-
ne al inocente. Además si la Ordalia 
favorece al acusado, hay siempre que 
atenerse a ella. Según ese autor el 
duelo estuvo siempre prohibido en los 
tribunales eclesiásticos. 
Se puede decir, opina Vancardat, 
que durante tres siglos v medio en 
Occidente, la doctrina de iglesias par-
ticulares favoreció los juicios de 
Dios pero ¿qué pensaban los Pon-
tífiefies romanos? 
Sobre esto y como lo ha demostra-
do el erudito alemán Pflugk Hart-
tung, examinando un códice de Turin, 
hay muchas cartas y resoluciones 
pontificias notorialmente apócrifas, y 
solo puede decirse que antes de Ni-
colás I (858-867) los Papas guarda-
ron silencio, con lo que parece to^ 
raban la costumbre, pero sin apro-
barla de ninguna manera. 
Desde Nicolás I comienzan ya los 
documentos pontificios notoriamente 
auténticos, pronunciándose contra la 
costumbre y comenzando a extirpar-
la de la cristiandad. Esc Pontífice 
prohibe en su decreto ••Monoma-
chiara,,, el duelo judicial y con la fra-
se última parece condenar todas las 
Ordalías, pero hay canonistas que no 
dan al decreto tanto alcance. Este-
ban V preguntando algún tiempo des-
pués, si por medio del juicio de Dios 
se podría tratar de descubrir si un 
Infanticidio era intencional o solo im-
prudente, contestó de modo negativo, 
pero no puede entenderse que su res-
puesta se refiera a todos los tribuna-
Is y no solo a los eclesiásticos. 
En 1049 en el concilio de Magun-
cia, presidido por León TX, el obls 
po de Spira, Tibicho, acusado de adul-
terio, juró su inocencia ante la Eu-
caristía y fué absuelto, pero, contra 
la opinión de Vancardat, creemos que 
ese juramento no constituyó, pro-
piamente hablando, una Ordalia, pues 
aún en los tribunales modernos, 
cuando no hay prueba plena en con-
trario, se ha absuelto a los reos que 
Juran ser inocentes. La circunstancia 
de verificarse el acto frente a la For-
ma Consagrada, no tuvo mas fin que 
dar solemnidad al juramento. 
Cuando Alejandro 11 (1061-1073) es 
consultado sobre si se puede admitir 
el juicio de Dios en la causa de un 
sacerdote acusado de asesinato, con-
testa negativamente, diciendo que loa 
cánones jamás han sancionado esas 
eyes y usos populares. Es precise* 
descender hasta el concilio de Reims 
en 1119, fecha de estas efemérides, 
para encontrar una decisión iirovis-
ta de la aprobación papal en favor 
de las Ordalías; pero es imposible, 
dice Vancardat, determinar la medi-
da y las circunstancias en que Calix-
to II haya aprobado ese decreto, en-
teramente particular. 
Varios teólogos, como Abogardo, y 
entre ellos San Avit de Viena y Aton 
de Verceil, condenaron siempre las 
Ordalías, y el concilio de Valence en 
S55 las condena también especialmen-
te el duelo., recordando que según la 
costumbre eclesiástica el que muere 
en él se reputa suicida y el matador 
asesino. 
En el siglo XII , tres o cuatro gran-
i p i l 
f L V / C TORIOS O 
C l N Z A N O 
LAVIN Y GÓMEZ 
des pontífices» sucesivamente consul-
tados, condenan las Ordalías, más o 
menos explícita y enérgicamente, co-
mo Alejandro III (1159-1181) qne les 
llama execrables; Lucio III (1181-
11S5); Celestino III (1187-1191) que 
declara que el duelo no debe ser. to-
lerado en ninguna parte. Por (iltlmo 
Honorio III (1216-1227) PROHIBE 
TODAS LAS ORDALIAS 
I G A R R 0 S O V A L A D O S . 
/ / m u / u / / / a ^ 
X A P R E C I O S B A R A T O * 
Miuibres de todas d v 
tes. Muebles Modegr» 
flist&s, para ctiar¿oe 
comedor, sal* y ofici* 
na. Cubiertos «le PU* 
ta. Objeto» de Mayó-
Kca, Lámparas. Pia*> 
aos 
" T O M A S F I L S * . 
Relojes de Pared y 
de Bobillo. Joyas fi-
nas. 
San Raimundo de Pefiafort, en 
nombre de Gregorio IX (1227-1241,; 
publica en sus decretales las cartas 
que condenan las Ordalías y desde 
entonces quedó fiíada la doctrina de 
la Iglesia y a cargo de los príncipes 
el hacerla penetrar en la legislación 
civil, A la publicación de esas Decre-
tales obedeció sin duda la conducta 
del gran don Jaime I de Aragón, que 
abolló absolutamente todas las prue-
bas vulgares, o sea Ordalías, en el 
fuero de Huesca de 1247. 
Al Papado se debe principalmente 
la extinción de esa bárbara costum-
bre que nunca admitió en los tribu-
nales eclesiásticos y que toleró so-
lo en los civiles, como un mal arrai-
gadísimo que fué extirpando con pru-
dencia, poco a poco. 
De advertir es también, que el due-
lo de las Ordalías, muy bárbaro como 
era, no constitía un suicidio o un 
asesinato como el duelo privado. Se 
celebraba por autoridad pública en I 
causa pública, reglamentado y presi-! 
dido por los tribunales y así. aunque 1 
execrable por Irracional e injurídlco, > 
no revestía el carácter profundamen-
te Inmoral de los desafíos modernos. 
(1) Studio di storia del dlrltto com-
parato.—Torino. 
L a crisis mimsterial... 
(Viene de la PRIMERA.) 
des acontecimientos qne han formado 
¿poca en la Historia del mundo. 
Agrega que al estallar el boshevis-
mo en Rusia las potencias no lo toma-
ron en serio y ahora ven que va ex-
tendiéndose nnlversalmente y que se 
adueñará de todas las naciones dan-
do y haciendo la Inz de la verdadera 
cirilizaoión, que resplandecerá des-
pués de la desaparición de todas las 
monarquías y los regímenes burocrá-
ticos y religiosos cuyos días son con-
tadísimos. 
Termina prediciendo qne tras los 
poderes monárquicos caerá el poder 
de la Santa Sede para no levantarse 
jamás. 
Se anuncia un gran meetlng de los 
radicales para el próximo domingo 
en la Casa del Pueblo, esperándose 
qne tome parte en el mfsmo el jefe 
radical Alejandro Lerroux. 
dez para estudiar fti 
enna del bolsherW í ^ m , 
cuente ejemplo de i a ^ í 
pía y les pueblos wf*11^ 
fculos, la d e s e c S C V £ 
1.9 potencias h a y ^ V » <Ua h 
ser, como p^babm^d 
ras dificultades a ^ 
tizándolo y d i s p ^ T ^ a . J 
de Napoleón, c S ^ ^ í e ^ 
las cuestiones t e r r i t L i L 
do con J o s p r i n ^ ^ M ^ 
r d i L n ^ r a T a ^ ^ 
^ o s ^ o T 
Entonces, restabl«M*« 
y el trato'internaci^ 
btos y aleccionados ést ' de ^ 
ros años de guerra» se 2 % 
tener la paz interna T 
on el orden social ^ ^ a i 
Se han recaud^j 
(Viene d o ^ l a P R ^ ' 
cierto futuro va se han 
raudo en sus estudios f ^ S 
estos años de guerra K 
ra ellos un atraso intl, ^ 
labor educador^ d e t ^ 1 ^ 
de batalla y en los 2™ 15 \ 
los soldados americanof^l 
que estén establecidos ^ S 
cía, Italia, Rusia o c u a C ^ t 
gar donde se los llevel?'0^ 
ha llevado a. cabo por las 
dades que unificads se d ^ f H 
el Pro Alivio al so ldado*» 
do y conduciendo la univ^.l^ 
grandiosa del mundo. En r r< 
ció de estas sociedades ¡̂ ÍS 
hay un aula donde los proSJi 
celebridad mundial como e rN 
Stokes, de Kale, Erskine L rS 
bia, explican a diarlo \ ^ 
calculadas para la rida prártu* 
derna. ^^uu, 
Contribuyendo, pues, a estM. 
participa usted en la obra íd 
ra de los que han salvado al 
para la democracia. 
la Hifittí. (1 nntMR 
míaiios yi «u Mki 
Ufe 
RDUE ios nonens 
UMutinna 
HABANA 
E U R E K A I 
E S P E C I F I C O CONTRA LA Ciltl 
Do resoltados probados con todo! 
en las personas slguleutes: 
José Cuba, Galiano y Dragoonj 
drlera del café Eduardo López,, 
ro 326%, casi esquina a Zanja 
ría Erarlsto Granda, Galiano H ] 
No •vacilen aquellos que neoesltíni 
lo. Nosotros convencemos con pn' 
Una visita a los sefiores antes nu 
dos evidenciará a nsted las mariTl 
cualidades de este producto. Pídase en Boticas y Sederías o 1 («presentante 
EMILIO GUTIERRE? 
F A R M A C I A L A C E N T F 
Z a n j a y Soledad. T e U - 2 9 M 
29900 30 M 
E í Ca. 
OIRAPiü Y I E 1 U Z A 
(KM BBRMASA. t«) 
I R O N B E E R 
5 . CENTAVOS L A BOTELIITA 
E N T O D A S l A S B O D E G A S . 
UJT AETICUIO DE "LA EPOCA" 
Madrid, Jíoyiembre 15. 
"La Epoca" comentando la sitúa» 
clón actual y la internacional, dice 
qne España no puede dejar de segruir 
las corrientes de Europa y qu© no 
dejará semtlr la influencia beneficio-
sa cuando el mundo sea reajustado. 
>'atnralmente, sufrirá convulsiones 
añejas a los períodos reToludonarios, 
y refiriéndose a las tendencias rojas, 
dice que no cristalizarán en nada, 
porque son una aberración de elemen-
tos exaltados y faltos de fijeza y luci-
D I N E R 
Desde e l DNO por CIENTO del 
1 r é s , lo pres ta esta Casa coi { 
g a r a n t í a de loyas. 
S E G U N D A 
C a s a d© Préstamo* 
BEBUAZA, 6, a l lado de la 
T e l é f o n o A-6363. 
L a fortaleza del espirita 
fuerza para triunfar. Con 
al Pro-Alivio al Soldad* 
H a b l a e l A d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a d e C a i m a n e r a 
DIEECCIOX POE COBEEO. 




Octubre 15 de 191* 
Sr. Director del Laboratorio BIMAGIÍESES. 
Señor: . 
lío puedo menos que mostrar a usted por medio de la rreL-r( 
agradecimiento, por el gran bien qne me ha hecho con su pr 
do denominado , BIMAGNESlY. afl¡ 
fa hacía tiempo que Tenía padeciendo de reumatismo; y w 
he tomado muchos remedios para combatirlo, con "̂f111!̂  1 
dido conseguir los resultados. que con su preparado reler,:L 
ro por el que no Tacllaré en recomendar a todas las por < 
sufran del reuma, tomen BIKAGNESIX. 
De usted muy atto'^ 
S u p e r i o r a T o d a s ] SIDRA CIMA I M P O R T A . I > 0 R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
erveza: jDeme media Tropical^ do ( crib) 
